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El presente proyecto busca generar un rota folio para aplicar el acrosport como 
eje temático que permita reorientar situaciones de  agresión física y verbal 
hacia situaciones de armonía y comunicación que favorezcan al estudiante 
tanto en su desarrollo social como cognitivo y motor. Ya que las circunstancias 
de agresión física y verbal  se  presentan en  el aula de clase, siendo esta una 
grave problemática que afecta cada vez más a la Institución Educativa, puesto 
que este tipo de ambientes hacen cada vez más difícil el proceso de 
enseñanza aprendizaje, ya que  no permite una sana convivencia y un sano 
desarrollo de la personalidad.  
 
En el presente documento se encontrará la descripción del problema de 
violencia de manera mundial, posteriormente a modo general en Colombia 
hasta llegar a la profundización en la Institución, específicamente en el grado 
quinto (502) de la I.E.D Vista Bella en la jornada de la tarde, donde las 
causantes de agresión verbal son las niñas, dicha afirmación se puede 
sustentar en el diario de campo que fue elaborado por parte de los 
investigadores. De igual forma se ve reflejada la propuesta metodológica (rota 
folio) que los semilleros de investigación pretenden desarrollar en las clases de 
educación física para que los estudiantes hagan catarsis y de este modo se 
logren reorientar situaciones de agresión verbal o física a situaciones 
armónicas y de respeto por la diferencia de opiniones y formas de ser.  
 
Del mismo modo se puede evidenciar en el presente documento la pregunta de  
investigación que dio inicio a este proceso,  el por qué es importante desarrollar 
en esta población la investigación, y la necesidad que tiene este estudio, ya 
que desde el comienzo de la práctica pedagógica se ha indagado sobre casos 
de agresión verbal, física, psicológica entre estudiantes hasta llegar a casos 
desafortunados como los que aparecen en los diferentes medios de 




Además se dan a conocer los objetivos trazados en el proceso investigativo, las 
principales teorías en las que se basa el proyecto iniciando con antecedentes 
de investigaciones que estudian la agresión en la escuela, pasando a definir 
teóricamente cada una de las categorías en las que se desarrolla la presente 
investigación, el tipo de estudio en el que se encuentra, la descripción de la 
población, los momentos en los que la investigación se desarrolló, las técnicas 
e instrumentos utilizados con su respectivo análisis, los hallazgos que surgieron 
de la intervención, la propuesta a modo de rota folio y las conclusiones.  
 
Se espera ser un gran aporte a los lectores de esta investigación y que así 






















1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La humanidad ha sido víctima de maltrato y violencia en todas sus 
manifestaciones por su propia especie, se ha dejado llevar por el poder que la 
violencia instaura en la conciencia del ser humano. Evidencia histórica de esto 
son las múltiples guerras que ha tenido que enfrentar a lo largo de su 
existencia, como: 
 La segunda guerra mundial que dejó un saldo aproximado de 
61.820.315 muertos a partir de  1939 (Rommel, 2011)1 
 La bomba de Hiroshima: En los dos meses posteriores a este suceso, 
90.000 personas murieron directamente a consecuencia de ella. Los 
daños posteriores debidos a la radiación mataron a otras 50.000 
personas hasta Diciembre. 140.000 muertos en total. (Esteban, 2007)2 
 El 11 de septiembre: la suma total de víctimas -incluidos los empleados 
perdidos por la compañía Cantor FitzGerald, los bomberos, los más de 
165 clientes y camareros del restaurante Windows of the World y los 
pasajeros de los dos aviones- sólo da como resultado 2.445. (LIPTON, 
2001)3 
 
En Colombia la violencia no se ha escondido, esta problemática tuvo un hito 
histórico el nueve de abril de 1948, fecha en la que fue asesinado el candidato  
a la presidencia, Jorge Eliecer Gaitán, durante esta época se presentaron 
manifestaciones de violencia que dieron un nuevo rumbo a la educación en 
                                            
1
 GOMEZ, Pedro. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. [En línea]. 6 julio de 2007. 
[13 de septiembre de 2012] Disponible en internet: http://eltamiz.com.  
2
 GOMEZ, Pedro. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. [En línea]. 6 julio de 2007. 
[13 de septiembre de 2012] Disponible en internet: http://eltamiz.com. [en línea] 06 de 07 de 




 LIPTON, Eric. ¿Cuánta gente murió en las Torres Gemelas? [En línea]. 26 de octubre de 




Colombia, que estuvo permeada de violencia en cualquiera de sus 
expresiones, de maltrato entre compañeros, maltrato desde los profesores a los 
estudiantes e  incluso de los padres a los maestros y viceversa. A pesar de 
tratar de hacer un cambio en la enseñanza desde las aulas de clase, en 
nuestros días se siguen manifestando actos de agresividad, que incluso 
expertos han decidido darle nombre, cada vez con mayor frecuencia e 
intensidad en las instituciones educativas.  
 
Como es evidente ningún ámbito social es ajeno a la violencia, la familia, las 
calles, los buses y desde luego las instituciones educativas, en las cuales 
permanecen estudiantes con comportamientos, costumbres y formas de pensar 
distintos, lo cual genera diversas situaciones en las que se presenta agresión 
verbal y física para lograr un beneficio propio.  
 
Por lo anterior es necesario y amerita investigar esta problemática en una 
institución educativa donde se presentan situaciones de agresión verbal en 
gran medida, entre los estudiantes, como lo es la institución educativa distrital 
Vista Bella, ubicada en la calle 167 N° 54b – 40,del barrio san Cipriano, de la 
localidad de Suba, de Bogotá, en el curso 502 donde la  agresión verbal y física 
se ha evidenciado en las clases de educación física, las cuales se sustentan en 
los diarios de campo desarrollados por los docentes investigadores.  
En el aula de clase del grado 502 de la institución educativa distrital Vista Bella, 
los estudiantes se ven enfrentados a diferentes situaciones como: la constante 
competencia por motivos como, ser el mejor de la clase, el más popular entre 
otros intereses personales; la discriminación que se presenta por su aspecto 
físico y/o formas de ser, la diferentes interpretaciones que cada uno tiene de 
las informaciones dadas por los medios masivos de comunicación, las posibles 
preocupaciones personales y económicas que viven en la familia  entre otras; 
las cuales posiblemente conducen a actitudes agresivas en el ambiente 
escolar.  
 
En este grado en particular con una población de 35 estudiantes entre 10 y 12 
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años, es importante resaltar  que las que niñas tienen más  comportamientos 
agresivos, basándose en la agresión verbal para tener la razón, degradar al 
otro, y tener el poder en las situaciones, esta agresión se presenta 
constantemente entre las niñas datos que se originan en las primeras 
observaciones (ver diario de campo) y algunas veces hacia los niños; por el 
contrario los niños utilizan en mayor medida la agresión física para tener el 
control de situaciones, y tener la razón, en su mayoría esta agresión es hacia 
los niños (ver diario de campo). El gran porcentaje de la población de estudio 
es de género masculino pues son 20 y de género femenino se encuentran 15.  
 
Se decidió  tomar el grado 5, porque es allí donde el niño es más receptivo y se 
ven comprometidos a cambios constantes de  contexto, debido a la interacción 
social que logra en este, de igual forma en su desarrollo psicofísico es el inicio 
de cambios hormonales, de formas de pensar sentir y actuar. Para resumir se 
plantea el problema como las situaciones de agresión físicas y verbales que 
perjudican a los estudiantes del grado 502 de la I.E.D Vista Bella porque no 
permiten un desarrollo apropiado de la personalidad, cohíben y limita la 
participación en clase de educación física. Todo sustentado bajo los diarios de 
campo y las encuestas realizadas en el proceso investigativo.  
 
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito reorientar 
situaciones de agresión física y verbal que se presentan en la clase de 
educación física por medio del acrosport, deporte gimnástico que permite el 
trabajo en equipo, concentración, control corporal, trabajo cooperativo y buen 
trato a la hora de comunicarse con los integrantes del grupo; para que de esta 
forma vean la importancia de la convivencia dentro y fuera del aula de clase.  
 
Amerita investigar esta problemática  con  la firme intención de generar cultura 
de la no-violencia, lo cual implica manifestaciones de respeto por la diferencia 
en la clase de educación física,   con la finalidad de reorientar situaciones 
agresivas o inadecuadas que dificulten los procesos educativos. Finalmente 
lograr que los procesos educativos se den en armonía mediante el trabajo en 
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equipo que implica el ACROSPORT, será el mejor resultado que los 
investigadores obtendrán para brindar un aporte a la comunidad educativa 
desde la clase de educación física. 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo reorientar situaciones de agresión verbal y física mediante el diseño  de 
un rota folio que implique la práctica del Acrosport en los estudiantes de grado 
quinto (502) de la Institución Educativa Distrital Vista Bella? 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Las observaciones que se han realizado evidencian la presencia de 
discriminación, irrespeto, burla, constante competencia por diversos motivos 
(popularidad, mejores notas entre otros) en el aula de clase pero la de mayor 
relevancia es la agresión verbal y física entre los estudiantes de grado quinto, 
siendo las niñas quienes más utilizan la agresión verbal para referirse y 
comunicarse con sus pares. 
 
Es aquí donde realmente se ve la importancia de aceptar que en las 
instituciones educativas actuales se presentan problemáticas de abuso de 
poder, manipulación emocional, agresión verbal entre otras manifestaciones 
violentas. Precisamente es de allí, donde surge la preocupación de intervenir 
desde la educación física, y se decide tomar este tema para la elaboración de 
esta investigación, puesto que es esencial que los estudiantes no se 
manifiesten por medio de la agresión, ya que este no es un medio  que pueda 
solucionar problemas, ni un modo para comunicarse con el otro; se deben 
buscar actividades o prácticas, con las cuales el estudiante pueda liberar y 
controlar toda la energía que posee de un modo positivo; por esta razón el 
Acrosport es la práctica deportiva acrobática cooperativa con la cual el niño 
puede hacer catarsis, mejorar sus procesos comunicativos o de buen trato, 
generando de manera convergente valores como la tolerancia, el lenguaje 
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adecuado y el respeto por los demás.  
 
Lo que pretendemos en el proyecto es tomar una práctica deportiva como el 
Acrosport a modo de eje temático y metodología generadora de ambientes 
educativos, en los que se hace necesaria la cooperación, el buen trato entre los 
participantes y la creatividad para desarrollar una figura acrobática cada vez de 
mayor dificultad, pues anteriormente se ha investigado sobre la Educación 
Física para el deporte, la salud, la recreación y en la búsqueda de otras 
perspectivas se encontró el deporte como mediador de situaciones. 
 
Asimismo  se realiza una relación con las diferentes competencias o pilares 
fundamentales de la educación, como lo plantea la UNESCO EN 1997 en su 
texto -la educación encierra un tesoro-4 lo cual evidencia la importancia que 
tiene para el desarrollo del ser humano: 
  
1. Hacer frente a las situaciones que se le presenten incluyendo el trabajo 
en equipo.  
2. Aprovechar las posibilidades que le ofrece la educación en cuanto a 
conocimientos generales y profundizaciones en algunas materias.  
3. Eldesarrollo de la personalidad para actuar con autonomía y 
responsabilidad.  
4. El convivir con los demás de manera comprensiva.  
 
 
(Aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a  vivir 
juntos respectivamente), demuestran internacionalmente la importancia de 
crear ambientes educativos que propicien el desarrollo de las habilidades 
personales, reorientando situaciones  de tal manera que la agresión física y 
verbal no sean medio de relación en ninguna circunstancia.   
                                            
4
  DELORS, Jaques. Los cuatro pilares de la educción. En: La educación encierra un tesoro, 
informe a la UNESCO de la comisión internacional  sobre la educación para el siglo XXI 






Por lo cual es importante generar dichos ambientes educativos desde la 
práctica de actividades novedosas y que conecta en su ejecución los pilares ya 
nombrados. Además de ser oportuno para la Institución Educativa Distrital Vista 
Bella en el grado 502, (tercer ciclo) llevar a cabo este proyecto de 
investigación, porque los estudiantes se encuentran en el proceso de 
socialización entre pares, en el cual según Vygotsky  con su teoría de la zona 
de desarrollo próximo (Z.D.P), 5la socialización juega un papel fundamental en 
el desarrollo psicológico superior del ser humano y desde esta zona crea su 
realidad. 
 
También se toma a Jean Piaget con sus estadios del desarrollo cognitivo ya 
que es de suma importancia saber y conocer el estadio en el cual se 
encuentran los estudiantes y por último según Kurlt Meinel con su libro 
didáctica del movimiento que menciona que “la edad  de 9 a 13 años 
representa, atendiendo al aspecto del comportamiento  motor un punto 
culminante del desarrollo infantil”6 (Meinel, 1979) por ende se puede observar 
cómo los estudiantes  se enfrentan a nuevas formas de ver y moverse en su 
entorno y de interpretar los contenidos presentados. 
 
Las motivaciones que se presentan en la ejecución de este ante proyecto son 
pedagógicas porque desde el aprendizaje que los investigadores han adquirido 
a lo largo de todo su proceso educativo, se aventuran a ejecutar una 
investigación que pretende diseñar una metodología para que el docente de 
educación física y cualquier interesado en este tema ejecute un rota folio 
personalizado que mediante el acrosport contribuya a reorientar las múltiples 
situaciones de agresión verbal y física que se presenta en al aula de clase. El 
grupo de investigadores resalta la importancia de buscar alternativas didácticas 
motrices como lo es el Acrosport  con la intención de reorientar situaciones de 
                                            
5
 VYGOTSKY, Lev. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores: critica. tercera 
edición. Barcelona: editorial de bolsillo, 1979. 
6
 MEINEL, Kurt. Didáctica del movimiento: Motricidad deportiva. Edición 2. Buenos aires: 




agresión verbal y física dentro la institución educativa donde se lleva a cabo la 
práctica docente. Además de dejar un aporte conceptual y práctico para la línea 
de investigación humanismo sociedad y educación física con el fin de promover 
la no violencia. 
 
En ese sentido los resultados que se obtendrán serán importantes para los 
estudiantes, la institución y para los investigadores, que desde la práctica 
proponen una estrategia “divertida” y satisfactoria para todos los implicados en 
este proceso investigativo (investigadores, tutores, docentes y estudiantes de la 
I.E.D Vista Bella); igualmente a partir de estos resultados se brindarán 
actividades que reorienten situaciones de  agresión verbal  y física desde el 
diseño de una propuesta metodológica para la enseñanza del Acrosport como 
recurso pedagógico, para que en el  futuro se logren aminorar los niveles de 
agresión desde la constante reflexión de la practica, de manera que se puedan 
realizar en cualquier curso. Exponiendo que  a partir de diversas intervenciones 
con los estudiantes de grado quinto y desde la relación de las competencias 
planteadas por la Unesco, en la práctica deportiva del Acrosport, se pueden 
reorientar situaciones de agresividad entre estudiantes, dándoles a conocer 
nuevas formas de movimiento, creación de figuras acrobáticas desde el trabajo 












2.  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un rota folio, que mediante el acrosport reoriente situaciones de 
agresión verbal y física en los estudiantes del grado 502, jornada tarde, de la 






























3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los tipos de agresión que se presenta en los estudiantes de 
grado quinto a partir del diario de campo y encuesta. 
 Establecer actividades que impliquen la ejecución del acrosport 
organizando sesiones de clase para la asimilación del mismo como 
medio re orientador de situaciones agresivas. 
 Elaborar ocho sesiones de clases estructuradas y modificables que 























4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación hace reconocimiento de tres proyectos 
relacionados con el problema que se estudia, el primero es una tesis de 
doctorado que hace referencia a la problemática de la violencia en la 
escuela a nivel latinoamericano, “Estudio de la violencia escolar en los 
centros de educación media de Juan Lacaze, Uruguay”, realizado por 
Daniela Baridon Chauvie. 
En segundo lugar podemos  encontrar el proyecto de grado a nivel 
universitario (universidad libre) “Aproximación a una propuesta 
didáctica para fomentar hábitos no violentos en la clase de 
Educación Física humanista, en  el grado octavo del Colegio 
Universidad Libre”, elaborado por la estudiante Paola Cifuentes y 
finalmente el proyecto de grado también de la universidad libre “Las 
actividades circenses como medio para el desarrollo de la clase de 
educación física” desarrollado por el estudiante Geison Estupiñan. Estos 
proyectos de investigación fueron tomados por los investigadores debido 
a la relación indiscutible que existe con el desarrollo de la presente 
investigación, que es la violencia escolar y la agresión entre estudiantes. 
La relación existente entre estos estudios y el presente proyecto se 
encuentran en los RAES desarrollados por los investigadores. (Ver 
anexos). 
 
  En primer lugar la tesis doctoral  “Estudio de la violencia escolar en los 
centros de educación media de Juan Lacaze, Uruguay”, de la 
universidad de Alcalá, que hace parte de los estudios realizados por el 
departamento de psicopedagogía y educación física, manifiesta  la 
importancia de conocer los casos de violencia que se pueden presentar 
en las aulas, además de aclarar términos que para la presente 





“La violencia escolar es en parte una prolongación de la violencia de la 
sociedad, de la familia y el contexto general en que el individuo se 
desarrolla. Contempla también agresiones aisladas, organizadas o 
espontáneas, en las que se busca recíprocamente daño mutuo, actos de 
vandalismo y otras relaciones negativas que pudieran manifestarse más o 
menos abiertamente en el entorno escolar o en la comunidad en que se 
inserta el centro educativo. 7 
 
De lo anterior el grupo de investigadores infiere que la agresión es una 
manifestación de violencia, es una parte de la misma, y que lo que busca es 
dañar al otro. Lo cual es corroborado más adelante donde se hace mención 
de la agresión como manifestación de la violencia escolar: 
 
“La violencia escolar en sus manifestaciones a nivel de las relaciones entre 
estudiantes, es un comportamiento de agresividad gratuita y cruel, que 
denigra y daña tanto a agresor como víctima y que no puede justificarse 
desde una idea de agresividad natural o de conflicto (Fernández, 1998; 
Moreno, Vacas y Roa Venegas, 2006).”  
 
Por lo cual aclara la  diferencia entre violencia y agresión además de revelar  
la importancia de conocer estas problemáticas con el fin de erradicar este 
tipo de situaciones.  
 
Del mismo modo cita investigaciones y autores que posteriormente la 
presente investigación nombra y utiliza como referentes conceptuales. 
Inmediatamente se hace cita literal de una gráfica que para la presente 
investigación es de gran apoyo, pues se puede identificar la violencia 
escolar y sus manifestaciones dentro de un marco amplio como son las 
conductas antisociales. En la tesis se afirma que “esquematiza la relación 
existente entre términos como agresión, maltrato, conducta antisocial y 
                                            
7
 BARIDON, Daniela. Estudio de la violencia escolar en los centros de educación media de 
Juan Lacaze, Uruguay. Tesis doctoral. (opta) Uruguay.: universidad de Alcalá. Facultad de 
documentación. Departamento de psicopedagogía  y educación física. 2010. 307   
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violencia (adaptación de Olweus, 1999; en Del Barrio y cols., 2003).” 
Tabla 18  
 
De esta gráfica se pueden obtener varias conclusiones, entre ellas que las 
conductas antisociales es la categoría más grande y abarca diferentes tipos de 
agresiones, que para que exista una agresión es necesario el maltrato al otro, y 
que la violencia es un eje que cruza desde la conductas antisociales hasta el 
maltrato por lo cual se hace evidente que la violencia no solo se encuentra en 
la escuela sino en todos los espacios sociales. Del mismo modo para la 
presente investigación es importante aclarar que la agresión puede ser benigna 
como un aspecto de motivación humana o maligna cuando está al servicio de 
los peores sentimientos y destructivos, que en el caso escolar es entendido 
como un tipo de conducta que daña física o psicológicamente a otros. (Baridon, 
2010)9 
 
Sin embargo la investigación realizada en la I.E.D Vista Bella, hace mención de 
situaciones de agresión, es decir todas aquellas circunstancias en los que 
estudiantes con conductas agresivas provoquen la misma. Un ejemplo claro de 
esto es:  
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 BARIDON, Daniela. Estudio de la violencia escolar en los centros de educación Juan Lacaze. 
Tesis doctoral. Uruguay.: universidad de Alcalá. Facultad de documentación. Departamento de 
psicopedagogía y educación física, 2010.   
9
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“se estaban prestando mutuamente la moña  hasta que las dos querían hacer 
los rollos al mismo tiempo, el insulto inicio de la dueña de la moña, quien le dijo 
que no fuera tan boba que buscara una moña o le dijera a sus papas que le 
compraran una, y de manera despectiva finalizó diciéndole pobretona de 
mierda. La niña victima de la agresión escupió al suelo muy cerca de donde la 
agresora se encontraba y llorando se dirigió a la docente en formación” 10 
 
En la universidad libre se han desarrollado proyectos en torno a la no violencia 
escolar como lo es el de la estudiante y auxiliar de investigación Paola 
Cifuentes el cual titula “Aproximación a una propuesta didáctica para 
fomentar hábitos no violentos en la clase de Educación Física humanista, 
en  el grado octavo del Colegio Universidad Libre”. El cual brinda 
elementos para el diseño de la propuesta metodológica y de igual forma aborda 
una temática en común que es la violencia, ya que trata levemente la agresión 
como fuente generadora de violencia, brinda un marco referencial desde la 
práctica deportiva con la finalidad de   reorientar situaciones de agresión verbal 
y física “Las actividades circenses como medio para el desarrollo de la 
clase de educación física” es un proyecto desarrollado por los estudiantes, 
Geison Andrés Estupiñan y Edwin Arley Rojas García; el cual aborda 
teóricamente mucho mejor el tema de manifestaciones agresivas y nos 
proporciona autores y posibles actividades lúdicas que en el presente proyecto 
de investigación se utilizarían como iniciación o exploración con la población. 
 
Estas investigaciones aportan de manera importante en el desarrollo de este 
proyecto investigativo puesto que reafirman la importancia que tiene el brindar 
ambientes propicios para los estudiantes en los cuales se manifiesten a través 
de la experiencia corporal, motriz y cooperativa para llevar a cabo una acción 
que sea del disfrute de todo el estudiantado sin agredir a sus pares.   (VER 
ANEXOS) 
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CARRILLO Arturo, SANDOVAL Laura. Diarios de campo. En: Diseño de un rota folio que 
mediante el acrosport permita la reorientación de situaciones de agresión verbal y física en la 
I.E.D Vista Bella. Bogotá. Facultad de educación. Departamento de Educación Física.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se describe desde una gráfica la ruta teórica en la que se basa 
el proyecto de investigación, diferenciando las categorías de estudio como las 
más representativas para el grupo de investigadores y para la comprensión del 
estudio, basado en autores que son pertinentes abordar para cada categoría 
para de este modo no modificar el objetivo que pretende lograr la presente 
investigación. 
 
Además se presenta la profundización de cada categoría posteriormente,        
para iniciar el proceso investigativo y teórico se hace necesario dar a conocer 
la conceptualización que tiene el grupo de investigadores desde los estudios 
desarrollados a lo largo de la carrera, sobre lo que entienden como propuesta 
metodológica. Sin embargo esta conceptualización se basará mas adelante en 
autores reconocidos.  
 
“Es la descripción de las diferentes actividades realizadas en la práctica 
pedagógica, en la cual se narra no solo el procedimiento sino el objetivo, y la 
forma en la cual se desarrollará la actividad (método), el cómo funcionó la 
actividad y los  desempeños que se esperan desarrollar con la misma.”  
 
Para el proceso de esta investigación se hacen indiscutibles tres categorías a 
estudiar: el Acrosport, la Agresión de las cuales se derivan  agresión verbal y 
la agresión física, y por último  la Población estudio, sus formas de aprender y 
sus capacidades físicas.  
Para iniciar esta profundización por categorías se conceptualizará en segunda 
medida el acrosport, puesto que es una de las categorías con menor 












Un aporte importante para la construcción de este apartado es el que se ha 
obtenido desde la lectura del libro - el acrosport en la escuela-, en el cual se 
halla toda la conceptualización del acrosport, sus objetivos y recorrido histórico 
además de hacer grandes aportes para el diseño de la propuesta 
metodológica.  
5.1.1 Fundamentos Históricos del Acrosport 
 
Tomando como base lo anterior, según Vernetta, en el año 2003 en su libro el 
acrosport en la escuela, este deporte no tiene un origen definido, pero se toma 
como referente la creación de las pirámides de Egipto, donde por primera vez 
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aparece la palabra pirámide, derivada de lenguas propias egipcias y que con el 
transcurso del tiempo tuvo adaptaciones de países Europeos que la 
relacionaron con el arte antiguo gimnástico. 
 
Desde la cultura griega tuvo influencia en los juegos olímpicos de la antigüedad 
como componentes de exhibición, aparece el término acrobacia “acrobatos” 
que significa el que anda sobre las puntas de los pies. Y en la cultura romana 
su propósito era militar, pues consistía en entrenar a sus solados para escalar 
torres y crear posibles ataques; dentro de las figuras de los romanos se 
encontró una de las tácticas de guerra llamada tortuga que utilizaba elementos 
relacionados con el acrosport. Siglos más tarde, en el siglo XVI aparece en 
Italia con manifestaciones netamente competitivas  y se introdujeron en los 
juegos Venecianos, que consistía en la construcción de pirámides humanas de 
treinta hombres o más. En ese momento se vislumbra las principales 
características de las pirámides humanas actuales, en las que se encuentran 
dos figuras con tareas definidas que son, PORTOR (base de sustentación de la 
pirámide) y ÁGIL (quien realiza acrobacias en la cima de la pirámide). Durante 
el siglo XVIII en algunos países como Italia la federación gimnastica dice que la 
práctica de la gimnasia acrobática dañaba la imagen de la gimnasia educativa, 
realizando una comparación brusca con el acróbata de circo. A partir de este 
hecho diversas sociedades en Génova y Módena continuaron las prácticas 
gimnasticas acrobáticas con fines benéficos.11  
 
El nombramiento de tareas como portor o ágil se hacen  de manera 
inconsciente pues en el siglo XIX desde el arte circense se le da mayor 
importancia y reconocimiento a cada labor en la creación de pirámides; del 
mismo modo aparece la inclusión del ritmo y la música en la creación de estas 
pirámides en Berlín y Dinamarca en 1904. 
 
En 1970 desde grupos de animadoras deportivas de escuelas y colegios 
llamadas “cheerleaders” en Estados Unidos incluyen la conformación de 
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pirámides humanas. En 1980 diferentes autores franceses como Der Marliere, 
Lavigne, Carliere, proponen el ACROGYM que consiste en la creación de 
pirámides humanas apuntando al área de educación física. 
 
 
En 1960, recibe el nombre de acrosport como deporte, nombre que en la 
actualidad se sustenta; en 1973 la IFSA (federación internacional de deporte 
acrobático) lo denomina como una disciplina incluida dentro de los deportes 
acrobáticos.  
Actualmente el acrosport es un deporte incorporado en la federación 
internacional de gimnasia desde 1999, allí se define como:  
 
 
“deporte acrobático realizado con compañero o en grupo, mediante la 
combinación de pirámides humanas, saltos acrobáticos y elementos 
coreográficos donde el cuerpo realiza varias funciones claramente 
determinadas”12(Vernetta, 2003.) 
 
Y como deporte tiene categorías y exigencias por cada una, las cuales se 
presentan en la siguiente tabla creada por los semilleros de investigación 
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Deberán realizar tres ejercicios con acompañamiento musical:  
1. Seis figuras de equilibrio con elementos de flexibilidad 
y danza.  
2. Seis elementos dinámicos de cooperación, tres 
individuales y un salto gimnástico.  
3. Ejercicio combinado con tres figuras de equilibrio, tres 
elementos cooperativos dinámicos, tres elementos 




Tríos femenino  Deberán ejecutar tres elementos con acompañamiento 
musical:  
 Dos tipos de pirámides, fija y de transición, tres 
elementos individuales de equilibrio flexibilidad y 
agilidad.  
 Mismas normativas que categoría por parejas.  





De esta manera se concluye la fundamentación histórica del acrosport, con la 
finalidad de contextualizar al lector con esta práctica deportiva desde los 
orígenes, su crisis, adaptaciones hasta la actualidad. Cabe anotar que la 
información ya mencionada fue tomada del libro de mercedes Vernetta,  El 
acrosport en la escuela.  
 
A continuación se presenta el apartado que aborda el acrosport como deporte 
cooperativo, describiendo la relación que existe entre estas dos temáticas. 
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5.1.2 Acrosport como Deporte Cooperativo 
 
Deporte cooperativo  
 
El deporte conceptualizado según José María Cagigal es “DEPORTE es 
aquella competición organizada que va desde el gran espectáculo hasta la 
competición de nivel modesto; también es cada tipo de actividad física 
realizada con el deseo de compararse, de superar a otros o a sí mismos, o 
realizada en general con aspectos de expresión, lúdicos, gratificadores, a pesar 
del esfuerzo”. 
 
De este modo se hace evidente la efectividad de la siguiente frase:  
 
“si continuamos poniendo la educación física como un cimiento deportivo 
solamente, quizá sea un hecho que seguiremos formando ganadores, pero 
también lo e14s, que en muchos niños continuaremos provocando una 
mentalidad  perdedora” (Hernandez, y otros, 2008)15 
 
Teniendo en cuenta que ya se conoce el concepto de acrosport durante su 
recorrido histórico, se hace necesario desarrollar el concepto de cooperación 
dada la relación que existe de este en la ejecución de pirámides humanas.  
 
Es importante aclarar que este es un deporte cooperativo en cuanto tiene las 
mismas características del juego cooperativo que son:  
Orlick (2001) componentes esenciales de un juego cooperativo: 
1. Cooperación: los niños aprenden a compartir, a relacionarse con los otros, a 
preocuparse por los sentimientos de los demás y a trabajar para superarse 
progresivamente. 
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2. Aceptación: los sentimientos de aceptación están directamente relacionados 
con una autoestima elevada y una alegría total. 
3. Participación: está relacionada con un sentimiento de pertenencia, con una 
sensación de contribuir a la actividad y de que ésta es algo satisfactoria. 
4. Diversión: la razón principal de que los niños jueguen es ante todo para 
divertirse y por el placer16 
 
Además de la anterior relación, el proyecto de investigación pretende desde la 
implementación  del acrosport como práctica de clase, desarrollar en gran 
medida las actitudes de cooperación y participación relacionándose 
directamente con el objetivo especifico uno, mencionado por Vernetta17, en el 
cual se especifican cuatro objetivos aun más específicos  
 
1. Lograr respeto mutuo 
2. Aportar ideas para un trabajo común  
3. Responsabilizar al grupo en la realización de un trabajo eficaz. 
4. Asumir roles diferentes dentro del grupo 
5.1.3 Relación de la teoría con el proyecto (aplicación) 
 
En este apartado se da a conocer la relación que el grupo de investigadores 
realizó de la teoría del acrosport con la aplicación  
 
En el apartado 5.1.1, fundamentos históricos del acrosport, se realizó una 
descripción propiamente deportiva lo cual no es pertinente  tratar dentro del 
presente proyecto, ya que lo que se busca con la implementación de un 
deporte como medio es la promoción de valores, la relación de las 
competencias de la educación y la reorientación de situaciones de tipo agresivo 
entre otras características, mas no la competencia y el alto rendimiento. Macé, 
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   ARMENGOLT, Laura.  El juego cooperativo como estrategia para favorecer el desarrollo de 
competencias para la convivencia. Revista de Educación Física para la paz Nº 6 – Mayo de 
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 VERNETTA, Mercedes. El acrosport en la escuela.2 edición. España. INDE publicaciones, 
2003. 290 págs.  
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citado por Mercedes Vernetta afirma que el acrosport en la escuela no es 
netamente la implementación del reglamento de esta actividad como deporte, 
sino aprovechar lo que el contenido de esta disciplina aporta al estudiante para 
una formación física haciendo referencia al control postural, y a una formación 
intelectual refiriéndose a la responsabilidad y la cooperación.  
 
De igual manera en el texto estudiado se dan a conocer tanto los objetivos de 
la educación física y los objetivos específicos de la actividad (ejecución de 
pirámides humanas), para lo cual esta investigación se basa en los propósitos 
de la educación física según los lineamientos curriculares de la educación 
física, documento que nos permite concluir enfoques para apuntar desde la 
práctica del acrosport los siguientes:  
 Contribuir al desarrollo de procesos formativos del ser humano la 
organización del tiempo y espacio, la interacción social la construcción 
de técnicas de movimiento y el cultivo y expresión del cuerpo, la 
experiencia lúdica y recreativa.  
 Impulsar una nueva didáctica pertinente a los procesos formativos; que 
sea investigativa, participativa y generadora de proyectos creativos.18 
 
Los anteriores propósitos se relacionan directamente con los propuestos por 
Vernetta en cuanto al numeral tres de los objetivos específicos donde se trata 
el desarrollo de la creatividad, y se pretende “indagar sobre esta capacidad a 
nivel grupal, sentir la satisfacción de la obra creada y buscar nuevas 
posibilidades a ese acto educativo.” (Vernetta, 2003.) 
 
Para concluir  se entabla la relación existente entre el acrosport y el presente 
proyecto porque centra sus bases desde la propuesta hecha por Vernetta y 
está relacionada con los pilares de la educación planteados por la UNESCO y 
los Lineamientos Curriculares de la Educación Física planteados por el 
Ministerio de Educación Colombiano.  
                                            
18 Colombia. Bogotá DC. ministerio de educción nacional. a Resolución 2343 de 1996. 





Como ya se mencionó para el desarrollo de esta investigación es de vital 
importancia conocer los principales autores y teorizaciones que enmarcan las 
tres categorías  del presente proyecto (agresión verbal, agresión física, 
Acrosport y la población de estudio) para lo cual es elemental documentar 
desde los inicios de la agresión en la escuela. Sin embargo es preciso conocer 
el por qué esta investigación toma como problemática la agresión mas no la 
violencia. 
5.2 SITUACIONES DE AGRESIÓN VERBAL Y FÍSICA 
 
En este apartado es importante diferenciar conceptos, aclarar términos y dar a 
conocer los factores que inciden para que existan situaciones de agresión 
asimismo cómo es posible su reorientación.  
 
El bullying es un término anglosajón que hace referencia a lo que en países de 
habla hispana se conoce como maltrato o violencia entre pares, que se 
entiende como la conducta que se propone infligir daño físico o psicológico a 
otro individuo humano o no.19 Sin embargo la violencia escolar es muy amplia e 
involucra otras situaciones que no son precisamente bullying, que sin que sean 
de extrema gravedad condicionan la convivencia formando parte de la violencia 
escolar. Por ejemplo los actos de vandalismo.  
 
Hinde hace la aclaración en la diferencia existente entre agresión y agresividad, 
pues agresión hace referencia a una situación que puede o no motivar, y 
agresividad a una conducta que solo busca causar daño. Por lo que la agresión 
se presenta de forma positiva (cuando motiva) o negativa (cuando  causa 
daños físicos o psicológicos con o sin intención) de ahí que se puedan 
reorientar puesto que cuando una situación se torna negativa puede existir una 
acción que la torne positiva y motive a los demás a continuar con el trabajo en 
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 Del maltrato y otros conceptos relacionados con la agresión entre escolares, y su estudio 
psicológico. Madrid España. 2003. ISSN: 0210-3702 
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equipo, el juego o la construcción de pirámides humanas.  
5.2.1 Conceptualización de Agresión y Violencia 
 
Desde la lectura del artículo “distinción entre violencia y agresión”, del portal 
web educar chile el portal de la educación, y la relación que se realiza con el 
libro prevención de la violencia y resolución de conflictos, de Isabel Fernández; 
surgió la necesidad de hablar de agresión y no de violencia, pues esta lectura 
le dio la oportunidad al grupo de investigadores de reflexionar sobre el 
significado de cada uno de los términos. El artículo trata de diferenciar la 
violencia y la agresión desde el significado que brinda la real academia de la 
lengua española (RAE):  
Agresión: (Del lat. aggressĭo, -ōnis).1. f. Acto de acometer a alguien para 
matarlo, herirlo o hacerle daño. Usado también en sentido figurado.2. f. Acto 
contrario al derecho de otra persona.3.  En derecho Ataque armado de una 
nación contra otra, sin declaración previa.Sexual.1. En derecho a que por 
atentar contra la libertad sexual de las personas y realizarse con violencia o 
intimidación es constitutiva de delito. (RAE) 
 
Violento: (Del lat. violentus). 1. adjetivo. Que está fuera de su natural estado, 
situación o modo. 2. adjetivo. Que obra con ímpetu y fuerza. 3. adjetivo. Que se 
hace bruscamente, con ímpetu e intensidad extraordinarios.4. Adjetivo. Que se 
hace contra el gusto de uno mismo, por ciertos respetos y 
consideraciones.5. Adjetivo. Se dice del genio arrebatado e impetuoso y que se 
deja llevar fácilmente de la ira.6. Adjetivo. Dicho del sentido o interpretación 
que se da a lo dicho o escrito: Falso, torcido, fuera de lo 
natural.7. Adjetivo. Que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y 
justicia.8. Adjetivo. Se dice de la situación embarazosa en que se halla alguien. 
(RAE) 
 




“La responsabilidad de la agresividad puede ser compartida, ya que la 
confrontación se origina en necesidades de ambos contendientes, sin embargo 
la violencia supone el abuso del poder de un sujeto o grupo de sujetos sobre 
otro, siempre más débil o indefenso. La violencia implica la existencia de una 
asimetría entre los sujetos que se ven implicados en los hechos agresivos” 
(Fernandez, 2001). 
 
Sin embargo ella hace referencia a la agresividad como conducta de cada 
contendiente, y ese momento de confrontacion a lo que muchos autores 
denominan conflicto, se toma como situación de agresión.  
 
Al igual que en el artículo “distinción entre violencia y agresión”, del portal web 
educar chile el portal de la educación, se llega a la reflexión de que agresión es 
todo acto intencionado que pretende causar daño o matar a alguien y que 
violencia es la ruptura de un orden natural o establecido, que se hace en contra 
del gusto de uno mismo. En el siguiente cuadro comparativo se pretende dar a 
conocer las diferencias entre agresión y violencia y la estrecha relación que 
tiene una con la otra. 
 
Tabla 420  
AGRESIÓN VIOLENCIA 
 Aparece en las especies 
animales como respuesta 
innata ligada a la supervivencia. 
 En algunos casos es 
comprensible y aceptable, 
debido a su relación con la 
supervivencia. 
 Es todo acto de acometer a 
 Es el uso y abuso de la fuerza 
que los seres humanos 
descargan contra otros. Es el 
uso desnaturalizado de la 
fuerza.  
 Es siempre reprobable.  
 Cada vez que se rompe un 
orden establecido considerado 
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alguien para hacerle daño 
herirlo o matarlo.  
 Cuando se realiza un acto con 
intención de dañar o matar.  
 Es una forma específica de la 
violencia, porque contraviene 
un orden natural, como solo se 
da en los seres humanos, el 
orden natural al que se hace 
mención son las relaciones 
humanas.  
natural.  
 Parte de los actos violentos son 
agresivos, pero no toda 
violencia es agresión. 
 
Las dos son dañinas pues destruyen un orden o un ser. La diferencia radica en 
la intención.  
 
 
De manera reiterativa y siguiendo las características del análisis del articulo 
anteriormente mencionado, la organización mundial de la salud (OMS) define la 
violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o 
como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” como se puede notar, no 
habla de las intensiones que promueven el acto violento solo de las 
consecuencias que este tipo de actos dejan.  
 
En cuanto a la agresión de manera global, según Tomas Motos, en su libro 
iniciación a la expresión corporal define la agresión como: “la consecuencia 
directa de la oposición entre el  deseo de afirmación por medio de la acción y 
los obstáculos que frena ese deseo” 
 
La anterior definición se relaciona con el artículo leído, porque   de una u otra 
manera las intenciones de querer dañar a alguien se dan en su mayoría por la 
falta de aprobación de los demás, es decir se mencionan las intenciones de 
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dañar al otro como consecuencia de la no aprobación y posible solución para 
ser aceptado.  
 
En conclusión se puede determinar que la violencia es todo hecho que irrumpe 
un orden natural abusando del poder y la fuerza, cuando un sujeto o grupo 
toma el poder y abusa del mismo para predominar sobre otro u otros que en la 
mayoría son débiles, que causa lesiones físicas, daños psicológicos, muerte, 
trastornos del desarrollo entre otros, además que no existe un acuerdo, pues 
siempre existirá un agente sumiso y otro que abusa del poder, finalmente tiene 
diferentes manifestaciones que son: maltrato, agresión y conductas 
antisociales, con relación a la tesis “estudio de la violencia escolar en los 
centros de educación media Juan Lacaze, Uruguay” referenciada en los 
antecedentes. 
 
Mientras que agresión se origina cuando existe una confrontación de intereses 
entre pares, de forma bidireccional.   
 
De este modo se da inicio a la teorización de la agresión en la escuela desde 
diferentes estudios abordados en Suecia, Nueva York, Europa entre otros. 
Información fundamentada en la lectura del libro la disciplina escolar guía 
docente, de Antonio García Correa.21 
 
Las primeras investigaciones sobre violencia escolar se hacen presentes desde 
1973, tiempo en el que se inició la inquietud hacia el tema de la violencia y la 
agresividad, a partir del estudio sistemático que desarrolló Dave Olweus, y que 
aun hoy se utilizan métodos construidos por él, por ejemplo fué el primero en 
emplear el término BULLYING para referirse a una forma específica de maltrato 
entre escolares, además de crear estrategias para reducir dichos 
comportamientos.  
 
El estudio desarrollado por Olweus  tiene sus inicios en Suecia en 1970, y 
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 García, Antonio. La disciplina escolar guía docente. Edición 1. España: universidad de 
Murcia. 2008.  
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dentro de sus conclusiones se encontró la elaboración de diversas 
características de los perfiles de los Bullys y las victimas, que se presentan en 
la siguiente tabla realizada por los autores del presente estudio: 
Tabla 5 22 
Características 





 Menor actitud a 
la agresión 
 Mayor actitud 
positiva hacia 
los profesores  








 Mayor actitud 
a la agresión.  









En la misma década de los 70, en el reino unido e Irlanda se desarrollaron 
estudios sobre violencia escolar, desde Lowenstein, se resaltan los siguientes 
resultados:  
 Hay más niños bullys que niñas 
 La conducta bullys debe ser entendida desde tres corrientes física, 
verbal y psicosocial 
 Los padres de los bullys tienen problemas familiares.  
 Los bullys son más hiperactivos extrovertidos, neuróticos, y presentan 
calificaciones bajas especialmente en lectoescritura.  
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Se continua en el tiempo y se encuentra que en la década de los 80 se 
desarrollaron otras investigaciones basadas en las anteriores por ejemplo, en 
estados unidos  Floyd realizó una  investigación en los años 1985 hasta 1988, 
con población de un suburbio de nueva york tomando como variables alumnos, 
profesores, condiciones familiares, rendimiento académico y auto concepto 
desde el desarrollo de cuestionarios. Dentro de sus resultados encontramos 
que los agresores son llamados nuevamente “bullys”, quienes en este estudio 
mostraban una mayor autoestima por su apariencia física y su popularidad, 
mientras que las victimas obtenían puntajes muy sobresalientes en aspectos 
académicos y en cuanto a las situaciones que se presentan en los hogares los 
agresores presentan un círculo familiar donde las madres son mas rechazadas 
y se experimenta el rechazo como practica familiar, mientras que en las 
familias de las victimas la sobreprotección promueve su acción de ser víctimas.  
 
De igual forma Dubow y colaboradores en 1988, utilizan como recurso el socio 
grama y obtiene como resultados que los estudiantes rechazados eran vistos 
mas como un problema escolar y de relaciones entre estudiantes. Esto sucedía 
en estados unidos, mientras que en el norte de Europa, en la década de los 90 
los objetivos no eran meramente evaluar la incidencia sino describir el caso 
distinguiendo entonces agresión física (pegar, empujar); agresión verbal directa 
(insultos amenazas apodos); agresión indirecta (rumores, exclusión). En este 
ejercicio se evidenciaron cambios según la edad en el desarrollo de cada tipo 













Se resalta en este estudio también los aportes de Rivers y Smith, que notan 
que el maltrato indirecto es más utilizado por las niñas en los pasillos o en las 
clases, mientras que los niños utilizan en mayor medida el maltrato físico en el 
recreo. 
 
Siguiendo la corriente europea, se describirán a continuación de manera más 
concreta la agresión física (pegar, empujar) agresión verbal directa (insultos 
amenazas apodos); agresión indirecta (rumores, exclusión). 
  
5.2.2 Concepto de Agresión Verbal en la Escuela 
 
Según lo anterior se hace mención nuevamente a Dubow, quien da a conocer 
la separación de la agresión según el modo en como esta se ejerza, es decir la 
agresión verbal  cuando se utiliza la palabra, esta se divide en dos, la agresión 
verbal directa  definiendo a los insultos amenazas y apodos como tal; y la 
agresión indirecta refiriéndose a rumores y exclusión. 
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Además ésta es un mecanismo de agresión que es a su vez desencadenante 
de la agresión física, es una de las formas más comunes en la escuela, pues 
se  presenta tanto en estudiantes como en profesores quizás sin que lo noten, 
sus características se representan en insultos, acusaciones regaños e incluso 
amenazas. Son escenarios propicios para la agresión verbal los descansos y 
en ocasiones las clases de educación física.  
5.2.3 Concepto de Agresión Física en la Escuela 
 
El termino Agresión Física es todo tipo de acto violento que tiene la firme 
intención de provocar daños o perjuicios en un grupo o sujeto  de manera física 
lo cual puede afectar la integridad de este. La mayoría de veces en el ámbito 
escolar ésta se provoca o se ve antecedida a la agresión verbal, por ello se 
hace necesario para esta investigación citar el concepto, y se trae a colación 
una cita de una investigación realizada en Canadá: 
 
“Hasta hace poco, gran parte de la investigación sobre los comportamientos 
agresivos giraba en torno a adolescentes y adultos. Una minoría de estudios 
longitudinales realizados a partir de una amplia muestra  de niños en edad 
escolar, ha aportado  información relevante sobre el desarrollo de la agresión 
física.24 
 
Un hallazgo significativo e insospechado de estos estudios longitudinales es 
que en la gran mayoría de los casos, la frecuencia de la agresión física 
disminuye a partir del ingreso a la escuela y hasta concluir la educación 
secundaria. El mismo fenómeno se aplica a niños y niñas por igual, pero las 
niñas muestran sistemáticamente menos frecuencias de agresión física  que 
los niños. Este fenómeno fue observado durante las décadas de los ochenta y 
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noventa en Canadá, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América, donde la 
tasa de homicidios iba  en aumento.” (TREMBLAY, 2009) 
 
Dado lo anterior podemos comprender que los niños tienden a ser más 
agresivos físicamente al igual que lo demuestra  nuestra investigación por 
medio de los diarios de campo elaborado por los investigadores y se puede 
determinar la necesidad de comprender  el concepto de agresión física en el 
proyecto para determinar tanto la población como las características de la 
misma. 
 
5.3 ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DEL I.E.D  VISTA BELLA 
 
En esta categoría  se encontrarán las teorías presentadas por Piaget, Vygotsky 
y Meinel  que permiten conocer teóricamente las características de la población 
y así mismo reflexionar sobre la veracidad de estas en la realidad actual. 
  
 
5.3.1  Caracterización de la Población mediante  tres teorías y autores 
 
JEAN  PIAGET (Neuchâtel, 1896 - 1980) 
 
Psicólogo suizo  el cual  definió una secuencia de cuatro  periodos  o estadios 
por los que en su opinión y conocimiento  todos los seres humanos 
atravesamos en nuestro desarrollo cognitivo.  Estadios o periodos que le 
servirá a la presente investigación para mirar desde el punto psicológico la 













Los niños adquieren operaciones - sistemas de acciones 
mentales internas que subyacen al pensamiento lógico. 
Estas operaciones reversibles y organizadas permiten a 
los niños superar las limitaciones del pensamiento pre 
operacional. Se adquieren en este periodo conceptos 
como el de conservación, inclusión de clases, adopción 
de perspectiva y. Las Operaciones pueden aplicarse solo 






Las operaciones mentales pueden aplicarse a lo posible 
e hipotético además de a lo real, al futuro así como al 
presente, y las afirmaciones o proposiciones puramente 
verbales o lógicas. Los adolescentes adquieren el 
pensamiento científico, con su razonamiento hipotético-
deductivo, y el razonamiento lógico con su razonamiento 




Se toman estos dos estadios en específico porque la población de estudio a 
trabajar es de 10 a 12 años y se puede apreciar que varias y en su mayoría de  
las características  planteadas por Piaget aparecen en la población de estudio 
dichas operaciones y trabajos cognitivos pudieron ser observados mediante la 
práctica y registrado bajo los diarios de campo. 
 
VYGOTSKY, LEV SEMIÓNOVICH (1896-1934) 
 
Vygotsky, nacido en Orsha, el 5 de noviembre de 1896,  y lamentablemente 
fenecido de tuberculosis en 1934, profesor y psicólogo, “le dio una nueva 
configuración al pasado de la psicología, analizó las alternativas teóricas de su 
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presente y propuso soluciones que se convirtieron en proyectos para el futuro.” 
(Moll, 1993)  
 
Por esta razón el grupo de investigadores retoma a este importante psicólogo, 
y su teoría sobre la zona de desarrollo próximo denominada como la diferencia 
de los dos niveles (nivel de desarrollo real y potencial inmediato de desarrollo) 
o distancia entre el nivel de desarrollo real, en tanto determinado por la 
capacidad de resolver problemas, de manera independiente, y el nivel de 
desarrollo potencial, en tanto determinado por la capacidad de resolver 
problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración con pares más 
capacitados. (Vygotsky,  1978, pág. 86)  (Moll, 1993).  
 
Además Damon y Phelps distinguen entre la tutoría de pares, definiéndola  
como el proceso para la consolidación de la comprensión ya alcanzada, la 
colaboración entre pares como cómo el proceso que puede tener efectos 
duraderos en la comprensión que un niño tiene de un material conceptualmente 
difícil  (Moll, 1993), y el aprendizaje cooperativo siendo este último de un valor 
dudoso, pues los distinguía de una manera casi utópica en la relación de los 
niños “todo dialogo entre pares es un intercambio de ideas cooperativo, 
consensual, y sin autoritarismo.”   
 
Vygotsky menciona que en edad escolar el niño puede experimentar un 
“adelanto” o desarrollo o contrariamente una regresión, pues todo depende de 
las interacciones sociales que mantiene el infante, refiriéndose a los estudios 
que hizo con población discapacitada, mantenía la tesis que si se relacionaba 
un niño con necesidades especiales y uno que no las tenga este puede que se 
desarrolle pues tiene un ejemplo a seguir, o al contrario puede que exista 
regresión pues puede que se sienta diferente y se generen traumas debido a la 
discapacidad que tiene y lo diferente que lo hace del otro.25  
 
Continuando con la línea que relaciona este autor con la presente investigación 
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y la población de estudio es que diferentes investigaciones citadas por Moll, 
afirman que los niños en edad escolar resuelven tareas que requieren el uso de 
la memoria, la clasificación y la planificación de estrategias, sin embargo en 
este aspecto nombra como principal ayudante en la zona de su desarrollo 
próximo a un adulto, más comúnmente la madre, además da a conocer la 
facilidad que tiene los niños de seguir modelos y conocer su evaluación pues 
tiene que acercarse a los resultados que se esperan.  
 
No obstante también se trata el tema de trabajo con los pares, aunque se 
menospreciaba debido a los procesos de regresión  mencionados antes, y que 
la mayoría de autores citados nuevamente por Moll, difieren de ideal utópico de 
interacciones entre niños que planteaba Vygotsky mencionada anteriormente, 
porque pone en duda que los niños tengan la capacidad de llegar a acuerdos 
teniendo en cuenta el grado de conocimientos o dominios que tengan, de 
hecho los clasifica en conservadores, conservadores parciales y no 
conservadores. Sin embargo investigaciones recientes demuestran la 
importancia de la socialización entre pares, y la importancia de las 





La publicación didáctica del movimiento en la que se presenta una teoría 
estructurada  sobre el desarrollo motor del ser humano en todas sus etapas 
biológicas, le presenta al  grupo de investigación un gran aporte para el 
proyecto, puesto que  una de las etapas de aprendizaje hace referencia a: la  
mejor época para el aprendizaje motor que es de los 9 a los 13 años, edades 
en las que se centra el presente estudio, ya que según él “todo lo que en os 
primeros años de escuela se presenta ya como tendencia de desarrollo alcanza 
en estos años su maduración completa” 26(Meinel, 1979) es decir que todo el 
desarrollo motriz alcanza su punto de maduración en esta categoría lo cual se 
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puede vivenciar desde la práctica en el momento en el que se les brindo las 
herramientas metodológicas para la creación de figuras acrobáticas y que a 
partir de estas se ejecuten mayor complejidad.  
 
Otro gran aporte que brinda Kurt Meinel  es la facilidad con la cual los niños 
interactúan mediante la música o dicho de otro modo “la sensibilidad a los 
ritmos musicales se amplía de forma considerable en comparación a los 
primeros años de escuela” 27 (Meinel, 1979) lo cual fue de gran importnacia 
para la ejecucionde una composicion ritmico acrobatica  
 
De la misma manera se puede hacer la relación fisiológica dado que él afirma 
“el niño de 9 a 13 años tiene unas dimensiones bien proporcionadas y una 
musculatura bien desarrollada. De ello resulta un buen equilibrio de fuerza y 
peso” 28 (Meinel, 1979) lo cual es importante para el desarrollo de las figuras 
acrobáticas puesto la fuerza, el equilibrio son capacidades fundamentales que 
deben desarrollar el portor y el ágil. 
 
Desde la práctica se pudo evidenciar que los niños son proactivos ya que al 
dársele la oportunidad de ejecutar diversas formas motrices por medio de 
preguntas, logran un mayor nivel creativo. En otras palabras: “los niños de esas 
edades aprenden por común con mucha rapidez y sin orientación especial a: 
nadar, patinar, esquiar… en comparación con los otros grupos de edades el 
aprendizaje se ejecuta con prontitud” por ende “en las clases basta muchas 
veces con mostrar un solo ejercicio, y al primer intento ya hay buena parte de 
los alumnos que realiza bastante bien las líneas generales del movimiento, 
como por “encanto””  29(Meinel, 1979) 
 
Finalmente nombrado por kurt meinel a lev mateyef (1945) quien afrima que “ la 
tarea fundamental en esta edad debe ser amplio y concreto de la capacidad 
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motriz; lo que no quiere decir que el ejercicio fisico sea hasta el agotamieto”30  
(Meinel, 1979), por lo anterior se realizaron sesiones en las cuales se evitaban 
ejercicios fisicos prolongados y de alta intensidad, reemplazados por ajercicios 
que motivaban a la creacion de figuras acrobaticas y la constante reflexion de 
sus acciones con los compañeros.  
5.3.2 Beneficios del Aprendizaje Cooperativo en los Estudiantes 
 
Entre los múltiples beneficios que existen en lograr los aprendizajes 
cooperativos citamos   Lorenia  Hernández y Oscar Madero  en su libro “El 
aprendizaje cooperativo   como metodología de trabajo en Educación Física” 
donde plantean múltiples beneficios que se logran en los aprendizajes 
significativos como los son:  
 
Interdependencia Positiva: logra que el triunfo individual sea un triunfo grupal, 
logra que el beneficio del trabajo individual aporte al grupo y viceversa, el 
compartir recursos es de apoyo cuando se es necesario y se retribuye en el 
triunfo recibido. 
 
Interacción fomentada: Cada quien busca una solución y la comparte con el 
grupo, Los integrantes del grupo comparten sus conocimientos para lograr dar 
una solución a un problema, cada quien enseña lo que sabe y se vincula con lo 
que se está aprendiendo. 
 
Responsabilidad individual y responsabilidad personal: El trabajo de cada 
miembro es una parte importante para el trabajo de grupo, cada integrante del 
grupo debe pensar que lo que está haciendo en el grupo, le servirá cuando 
tenga que trabajar por su cuenta. 
 
Habilidades interpersonales: las tareas se dividen equitativamente, el 
estudiante comprende el término equitativo, las decisiones se toman 
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colectivamente, se provoca  confianza en el grupo,  se fortalecen los canales 
de comunicación, se crea ritmo de trabajo en el grupo 
5.3.3  Beneficios del Acrosport  en los estudiantes de grado quinto 
 
El acrosport como deporte, como medio para conocer diferentes formas de 
moverse, como actividad física o como eje temático brinda beneficios que 
ayudan de diferentes maneras al estudiante de forma tal que se pueden dar 
procesos de desarrollo individuales y grupales:  
 
Desarrolla habilidades comunicativas, dándoles la oportunidad de que se 
organicen en grupos a partir de la confianza mutua, estimula la cooperación y 
participación desarrollando la creatividad y el sentido de responsabilidad 
además motiva a los estudiantes a participar debido a la novedad de 
contenidos. 
5.4 ROTAFOLIO 
Medio de comunicación gráfica, que busca a través secuencias de páginas 
compuestas por texto e imágenes introducir y establecer las nociones y 
conceptos básicos del tema tratado. 
 
 5.4.1 Conceptualización de Rotafolio  
“Un rota folio es un recurso didáctico de apoyo para la enseñanza. Consta de 
hojas tipo cartel con los temas que se van a exponer, para girarlas conforme 
van avanzando los temas y el porta-rotafolios, que es un trípode con un 
rectángulo de madera o material similar para apoyar las hojas e insertarlas a un 
soporte.”31 
5.4.2 Objetivos del Rotafolio 
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Generar información relacionada con el conocimiento de temas fundamentales 
sobre educación física, para estudiantes de educación básica, sistematizando 
sus contenidos y sus procesos de aplicación. 
 Apoyar a los (as) docentes de educación física con materiales aplicados 
y probados en el trabajo directo. 
 Fomentar una toma de conciencia sobre los efectos y valores de la 
educación física como un hábito de por vida, resaltando su importancia 
en el proceso de desarrollo de una personalidad lo más armónicamente 
posible. 
 Analizar los efectos negativos de los malos hábitos en la sociedad actual 
y las propuestas de solución. 
5.4.3 Recomendaciones 
 
 Llevar un control de avance según los grupos atendidos (formato en 
última hoja de rotafolios) 
 El nivel de complejidad de los temas dependerá del grado y 
conocimiento del grupo. 
 Generar la reflexión por medio de preguntas evitando ser solo 
expositivo. 
 En todos los grados promover más la participación por equipos, corrillos, 
discusión de temas, para su análisis y conclusiones. 
 Las clases teóricas no deben exceder 6 en el año escolar, calculando 60 
sesiones al año un 10% aproximadamente. 
 En clase práctica, se recordarán, reforzarán y ampliaran estos, y otros 
temas de introducción. 
 Estos trabajos se pueden complementar con actividades extra clases 
como periódicos, murales, carteles, cuestionarios, y otras. Con temas 
como por ejemplo: el sedentarismo, ejercicio físico y salud, 
contaminación y otros. 
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6. MARCO LEGAL 
 
Con la finalidad de contextualizar el acrosport  como un recurso pedagógico 
para reorientar situaciones de agresión verbal y física, en los estudiantes del 
grado 5 del colegio Vista Bella, se  hace necesario referirse a las diferentes 
normas nacionales e internacionales  que se pronuncian frente al tema de la 
violencia, que amparan a la población estudio, y que tratan el acrosport como 




Contextualiza en cuanto a la violencia y la importancia de preservar los 
derechos de los estudiantes (niños) y la responsabilidad que tienen los padres 
en este roll. 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA DE 199132 
ARTICULO   42.  Cualquier forma de violencia en la familia se considera 
destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 
 
ARTICULO  44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, Serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de 
los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia. 
 
ARTICULO TRANSITORIO 47. La ley organizará para las zonas afectadas 
por aguda violencia, un plan de seguridad social de emergencia, que cubrirá 
un período de tres años. 
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LEY 115 DE 1994 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA: “Por la cual se 
expide la Ley General de Educación”.33 
 
Esta ley está más referenciada al ámbito escolar en cuanto la educación para 
la paz, convivencia, tolerancia y equidad en formación de los valores 
humanos. Lo cual hace referencia  a nuestro proyecto de investigación el  cual 
plantea la búsqueda de la reorientación  de situaciones agresivas por otras 
situaciones que beneficien al estudiante. 
 
(Febrero 8) 
Por la cual se expide la Ley General de Educación 
 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 
Artículo 5º 2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 
justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 
 
Artículo  14º Modificado por el art. 2, Ley 1013 de 2006. La educación para 
la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos. 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
Preparar al individuo para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 
amistad entre todos. 
 
NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 
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Dentro de la normatividad internacional encontramos la importancia de 
promover procesos sociales con el fin de solucionar conflictos en nuestro 
caso por medio del deporte y los procesos de catarsis que se presentan 
mediante él 
 
 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS, GINEBRA, SUIZA, PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN COLOMBIA, 
DESARROLLO, PAZ Y RECONCILIACION. 
 
El área de desarrollo, paz y reconciliación del programa de naciones unidas 
para el desarrollo PNUD es el área estratégica de esta agencia de desarrollo 
que busca contribuir a la construcción social de paz, el desarrollo humano y 
la reconciliación. Para lograr estos objetivos, se propone: 
 
Promover procesos sociales e institucionales de transformación no – violenta 
de conflictos, fortalecer la institucionalidad y animar la convivencia. 
 
 NACIONES UNIDAS RESOLUCION 61/271 SOBRE EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA NO – VILENCIA, RESOLUCION APROBADA 
POR LA ASAMBLEA GENERAL: A/RES/61/271 DEL 21 DE JUNIO DE 
2007. 
 
Desde esta perspectiva internacional se realiza la necesidad de tener un día de 
celebración para conmemorar la vida de un gran pacifista y adicional el 
planteamiento sobre los cuatro pilares de la educación que anteriormente se 
nombró con la finalidad de aportar desde esta perspectiva acciones para generar 






La Asamblea General. 
 
Reafirmando la carta de las naciones unidas, en particular los principios y 
propósitos que en ella figuran; 
 
Recordando sus resoluciones 53/243 AIB del 13 de septiembre de 1999 que 
contienen la declaración sobre una cultura de paz y el programa de acción 
sobre una cultura de paz, 55/282, de 7 de septiembre de 2001, relativa al día 
internacional de la paz, y 61/45, del 4 de diciembre de 2006, relativa al 
decenio internacional de una cultura de paz y no – violencia para los niños del 
mundo, 2001-2010, así como otras resoluciones pertinentes; consiente de que 
la no- violencia, la tolerancia, el pleno respeto de todos los derechos humanos 
y la libertades fundamentales para todos, la democracia, el desarrollo, el 
entendimiento mutuo y el respeto de la diversidad están interrelacionadas y se 
refuerzan entre sí: 
Reafirmando la importancia universal del principio de la no- violencia y 
abrigando el deseo de asegurar una cultura de paz, tolerancia, entendimiento 
y no- violencia. 
 
Decide, con efecto a partir del sexagésimo segundo periodo de sesiones y 
guiada por la carta de las naciones unidas, observar el día internacional de la 
no – violencia el 2 de octubre de cada año, y que ese día internacional se 
señale a la atención de todas las personas para que se celebre y se observe 
en esta fecha. 
 
Invita a todos Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las 
naciones unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales y a 
los particulares a celebrar de manera apropiada el DIA Internacional de la No 
– Violencia y a difundir el mensaje de la no – violencia por medios como las 
actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública. 
 
Pide al secretario general que formule recomendaciones sobre medios y 
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arbitrios que, dentro de los limites de los recursos existentes, podrían utilizar el 
sistema de las Naciones Unidas y la Secretaria de las Naciones Unidas para 
ayudar a los Estados miembros, a petición de estos, a organizar actividades 
destinadas a celebrar el DIA Internacional de la No – Violencia. 
 
Pide también al Secretario General que, dentro de los límites de los recursos 
existentes, adopte las medidas necesarias para que las Naciones Unidas se 
observe el DIA Internacional de la No-Violencia. 
Pide además al Secretario General que la informe, en su sexagésimo tercer 
periodo de sesiones, sobre la aplicación de la presente resolución en el sistema 
de las Naciones Unidas por lo que respecta a la observancia del DIA 

















7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
A continuación se hace mención del tipo de estudio que esta investigación 
desarrolló, su enfoque, y las fases que propone la metodología de investigación 
tratada.   
7.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
Se utiliza el enfoque cualitativo para la investigación porque se trabaja con un 
grupo social, que no puede ser  referenciado en términos numéricos, si no en 
cualidades de la población y en características de la misma. Sin olvidar que el 
investigador también es sujeto de la investigación 
 
Con el fin de alcanzar  los objetivos propuestos para la investigación, el grupo 
de investigación se apropia de la metodología de la investigación acción (IA) 
pues esta metodología permite al investigador basado en la reflexión resolver 
problemas cotidianos desde la mediación pues los participantes son los mejor 
capacitados para dar solución a las problemáticas que ellos mismos padecen, 
siempre en  un entorno naturalista, pues este les permite crear las soluciones 
de manera natural. 
 
Las fases que propone la IA son la de observar que es donde se construye un 
bosquejo de problema a partir de la recolección de  datos, que en la presente 
investigación se desarrolló a partir de los diarios de campo y las encuestas 
realizadas al inicio del proceso investigativo (ver anexos).  
 
La siguiente fase es pensar, es decir se analizan e interpretan los datos 
recolectados  y finalmente actuar que se simplifica cuando se implementan las 
mejoras o soluciones aportadas por los miembros del grupo de estudio. 
(Stringer 1999). 
 
Se implementará una metodología de investigación acción   (IA) ya que apunta 
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a la producción o transformación de conocimiento mediante un proceso de  
reflexión y conciencia en nuestro caso corporal y lúdico que tendrá como 
finalidad  generar un rota folio, que permita reorientar situaciones de agresión 
física y verbal . 
 
El grupo de investigación adopta estas fases y las relaciona con los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para de este modo ejecutar en 
la investigación tres fases:  
 
De diagnóstico, que es similar a la fase propuesta por Stringer (observar) en 
la cual se diseñan los instrumentos de investigación a desarrollar como lo son 
los diarios de campo donde se videncia la problemática desde la perspectiva de 
los investigadores y las encuestas que corroboran la problemática desde la 
vivencia de los estudiantes,  a partir de estos instrumentos se adquirió el 
conocimiento acerca de la agresión entre  los estudiantes.  
 
Inmediatamente se prosigue con la segunda fase que es la aplicación, que al 
relacionarla con la fase de pensar propia de la IA, se analiza e interpreta la 
problemática y se intentan brindar actividades para ejecutarlas en clase  
evaluando si funcionan o no como re orientadoras de situaciones de agresión. 
Por lo cual en la práctica pedagógica se desarrollaron 16 clases orientadas a la 
ejecución del acrosport con la finalidad de mostrar al final del proceso una 
composición rítmico acrobática en la que se dé a conocer el trabajo en grupo 
que todos desarrollaron, esta intervención se desarrolló a manera de pilotaje 
con el fin de clasificar las mejores actividades ejecutadas y que sirvieron como 
re orientadoras de situaciones de agresión.  
 
Finalmente se propone la fase de diseño o actuar, en la que los investigadores 
clasifican las actividades desarrolladas en la práctica pedagógica  
sistematizando la información del eje temático a modo de rota folio basado en 




Para lograr reorientar conductas de agresión verbal y física mediante el 
acrosport es necesario utilizar metodologías propias de la Educación Física, 
tomando como autor principal a Muska Mosston quien propuso estilos de 
enseñanza como: el mando directo, la asignación de tareas, la enseñanza 
recíproca entre otras, tomados como métodos de instrucción; los cuales 
permitirán a los estudiantes tener un acercamiento inicial a nuevas 
concepciones que lograrán reorientar conductas de agresión verbal y física. 
 
Teniendo en cuenta que la mejor manera de interactuar con los estudiantes es 
mediante el lenguaje corporal como eje central y la discusión de problemas del 
diario vivir; permiten el desarrollo de reflexiones, desacuerdos, acuerdos y 
demás ejes transversales de la propuesta, de tal manera que estos métodos 
sean entendidos como el medio de fundamentación pedagógica, de manera 
que las actividades a desarrollar sean del agrado  de los estudiantes para que 

















La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Distrital Vista Bella, en 
el grado 502, constituido por 35 estudiantes, 20 de género masculino y 15 de 
género femenino, en edades entre 10 y 12 años, de las niñas 10 tienen una 
edad de 10 años, 2 tienen una edad de 11 y 3 de 12 años, en el género 
masculino se encuentran 11 de 10 años, 7 de 11 años y 2 de 12 años. En la 
siguiente tabla se muestran el total de individuos por edad dividido por género y 
en total.  
 
Género  10 años 11años 12 años 
Femenino  10 2 3 
Masculino 11 7 2 





















9.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Mes Fecha Actividad a realizar 
Febrero  16 Observación  
23 Observación 
Marzo  1 Observación. 
Desarrollo de la pregunta de investigación,  
descripción y planteamiento del problema.  
8 Observación 
Evaluación teórica sobre lo visto en clase.   
15 Observación. 
22 Encuesta 1. 
Observación. 
29 Entrega de informes  
Abril  12 Observación  
Creación de pasos para la coreografía.  
19 Observación 
26 Observación 
Mayo  3 Observación 
Desarrollo de los objetivos de la 
investigación. Correcciones generales.  
10 Tabulación encuestas 1. Observación 
17 Observación 
24 Observación  
Aplicación Encuesta 2.  
31 Entrega de informes  




Julio.  6 Tabulación encuesta 2 
Agosto  16 Desarrollo de antecedentes de la 
investigación.  23 
30 Desarrollo de marco teórico.  
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Septiembre  6 Entrega de informes en la I.E.D Vista Bella. 
13 Desarrollo de marco teórico. 
20 
27 Sistematización de la información 




Noviembre  1 
8 Despedida de la I.E.D Vista Bella.  




Febrero  15 Correcciones generales.  
Creación del rota folio.  
25 Correcciones de ortografía y redacción.  
Marzo  4 Creación del rota folio.  
18 
25 
Abril  1  
15 Correcciones generales de forma del 
documento, normas Icontec etc.  22 
29 Entrega de correcciones.  








10. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el análisis de la información se muestran tabuladas y presentadas las 
graficas que surgieron de la encuesta realizada dos veces antes y después de 
la intervención pedagógica.  (Ver anexos) 





Esta pregunta muestra el grado de agresion fisica existente entre pares dentro 
del grado 502 arrojando como un “ si”  un 15% y “no” un 89% mostrando un 
poco la cantidad de situaciones agresivas que se pueden presentar en el aula 
de clase y dando a pensar las repercuciones que estas tienen. 
 
 
Esta  pregunta muestra el grado de agresion verbal directa existente entre 
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pares dentro del grado 502 mostrando que sí ha habido insultos en clase por 




En esta pregunta muestra el porcentaje de agresion verbal existente en el aula 
de clase colocando como ejemplo los apodos o sobrenombres entre los 
compañeros dando un no 47% y un si 53% 
 
Esta pregunta da a conocer un total de 100% mostrando que no existe 









Esta pregunta muestra  por un porcentaje mayoritario del 97% que en este 
grado escolar no hay amenazas o exigencias ya sea por utiles escolares o 
dinero por parte de los estudiantes. 
 
Esta pregunta da a conocer que el 29% de la poblacion de estudio siente que 
sus compañeros les han quitado algun tipo de objeto mientras que el 71% de 





Esta pregunta hace referencia a los niveles de agresion  verbal directa que se 
presantaron dentro del aula de clase  en los estudiantes en estos 
grados(cursos) o edades infantiles aquí nos arroja que 30% de los estudiantes 
si se han sentido burlados mientras que el 70% de los estudiantes no. 
 
Esta pregunta hace referencia a una situacion que es muy común en los 
estudiantes y hace parte de la agresión verbal directa de los estudiantes en 
esta poblacion de estudio muestra que el 65 % si se ha sentido gritado 







En este apartado se realizo la pregunta con la intencion de ver cuantos  
estudiantes son o se sienten aislados, ignorados o agredidos por sus 
compañeros dentro del grado 502  lo cual nos arrojo un 41% en que si se 
sienten ignorados   frente a un 59% donde dicen no sentirse haci. 
 
Esta pregunta se realizo para mirar cuantos  estudiantes sienten que fueron 
victimas de un acto agresivo o almenos de un falso intento de agresion fisica lo 
cual nos arrojo que el 24 % de los estudiantes si sintieron que atentaron frente 








Esta pregunta se realizo con la intencion de hacer una aproximacion para saber 
cuantos estudiantes se sienten intimidados o almenos temorosos frente a las 
diversas situaciones de agresion que se pudieron haber presentado en el aula 





Esta pregunta de la encuesta se realizo con dos intenciones: la primera mirar el 
grado de confiabilidad o convivencia entre compañeros y la segunda ver que 
repercuciones pueden tener las mentiras en las situaciones de agresion que se 
pudieron presentar lo cual nos arrojo un no a 68% frente a un si del 32% de los 
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En relacion a la pregunta anterior los niveles de convivencia y las amistades 
generadas en el aula de clase son tanto beneficioso como perjudiciales para el 
desarrollo de una clase ya que estos pueden provocar situaciones de agresion 
como pueden beneficiar en el ambito educativo por ende en grado 502 el 85% 
de los estudiantes dicen que sus compañeros no los dejan entrar en su circulo 





Las bromas etre estudiantes son demaciados comunes en el ambito escolar y 
el echo de realizarlas pueden generar situaciones de agresion dentro del grado 
502 por ello es importante mirar la cantidad de estudiantes que sienten que sus 
compañeros les hurtan o esconden sus utiles escolares lo cual arrojo un si por 
un 44% frente a un no por el 56% de la poblacion de estudio. 
 
Esta pregunta muestra la cantidad de estudiantes que sienten que no juegan 
con ellos  mostrando que el 15% de los estudiantes sienten que no juegan con 
ellos frente a un 82% que no tiene ningun preoblema para jugar pero lo curioso 
en esta grafica es que aparece por primera vez un 3% de la poblacion que se 






En esta grafica que surge de la pregunta muestra la cantidad de estudiantes 
que siente que sus compañeros de clase les ayuda al desarrollo de sus tares 
mostrando un si al 74% de los estudiantes frente a un no por el 29% de la 
poblacion. 
 
                                 
 
Esta pregunta describe el prestamo de los objetos entre estudiantes  
mostrando que el 94% de la poblacion si se prestan los objetos frente a un 6% 






Esta pregunta describe lo observado bajo los diarios de campo que elaboraron 
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los investigadores la cual describe que quienes suelen agredir fisicamente en 
su mayoria en el aula de clase 502 son sobre todo los niños por un 65%  
seguido por las niñas con un 23% de la poblacion seguido por ambos con un 





Esta pregunta describe lo observado bajo los diarios de campo que elaboraron 
los investigadores la cual describe que quienes suelen agredir verbalmente en 
su mayoria en el aula de clase 502 son sobre todo las niñas por un 68%  
seguido por los niños con un 23% de la poblacion seguido por ambos con un 


















Esta  pregunta muestra el grado de agresion verbal directa existente entre 
pares dentro del grado 502 mostrando que sí ha habido insultos en clase por 
un 37% mientras el 64% de la poblacion niega esta situacion lo cual demuestra 






Esta pregunta muestra el grado de agresion fisica existente entre pares dentro 
del grado 502 arrojando como un “ si”  un 16% y “no” un 84% mostrando un 
poco la cantidad de situaciones agresivas que se pueden presentar en el aula 
















comparacion a la encuesta anterior con la misma pregunta existio un aumento 





En esta pregunta muestra el porcentaje de agresion verbal existente en el aula 
de clase colocando como ejemplo los apodos o sobrenombres entre los 
compañeros dando un no 66 % y un si 34% lo cual muestra una disminucion 





Esta pregunta da a conocer un total de 100% mostrando que no existe 





¿Algún compañero me ha puesto 




¿Algún compañero me ha 













Esta pregunta se realizo con la intencion de hacer una aproximacion para saber 
cuantos estudiantes se sienten intimidados o almenos temorosos frente a las 
diversas situaciones de agresion que se pudieron haber presentado en el aula 
de clase lo cual arojo un si 0% frente a un  no del 100% de los estudiantes y 




     
0% 
100% 
¿Algún compañero (a) me 
ha exigido darle mi dinero 






¿Algún compañero (a) me 
ha quitado algo?  
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Esta pregunta da a conocer que el 26% de la poblacion de estudio siente que 
sus compañeros les han quitado algun tipo de objeto mientras que el 74% de 
los estudiantes  dan un no a esta situacion lo que nos demuestra una pequeña 






Esta pregunta hace referencia a los niveles de agresion  verbal directa que se 
presantaron dentro del aula de clase  en los estudiantes en estos grados 
(cursos) aquí nos arroja que el 17% de los estudiantes si se han sentido 
burlados mientras que el 83% de los estudiantes no lo que nos demuestra una 








¿Algún compañero (a) se 
ha burlado o reído mucho 









Esta pregunta hace referencia a una situacion que es muy común en los 
estudiantes y hace parte de la agresión verbal directa de los estudiantes en 
esta poblacion de estudio muestra que el 37 % si se ha sentido gritado 
mientras que el 63 % de los estudiantes no lo que nos demuestra un inversion 




En este apartado se realizo la pregunta con la intencion de ver cuantos  
estdiantes son o se sienten aislados, ignorados o agredidos por sus 
compañeros dentro del grado 502 lo cual nos arrojo un 29% en que si se 
sienten ignorados   frente a un 71% donde dicen no sentirse haci lo que nos 
demuestra que la mayoria de los estudiantes ya nos se sienten solos en 









¿Algu compañero me ha 





¿Algún compañero (a) 




victimas de un acto agresivo o almenos de un falso intento de agresion fisica lo 
cual nos arrojo que el 20 % de los estudiantes si sintieron que atentaron frente 
a ellos en comparacion de un 70% que dicen no haber sido atentados lo caul 





Esta pregunta se realizo con la intencion de hacer una aproximacion para saber 
cuantos estudiantes se sienten intimidados o almenos temorosos frente a las 
diversas situaciones de agresion que se pudieron haber presentado en el aula 
de clase lo cual arojo un si 31% frente a un  no del 69% de los estudiantes lo 
cual demuestra que exisitio un aumento significativo en los estudiantes que 







¿Algun compañero intento 






¿Algún compañero (a) ha 




Esta pregunta de la encuesta se realizo con dos intenciones: la primera mirar el 
grado de confiabilidad o convivencia entre compañeros y la segunda ver que 
repercuciones pueden tener las mentiras en las situaciones de agresion que se 
pudieron presentar lo cual nos arrojo un no a 86% frente a un si del 14% de los 
estudiantes del grado 502 lo cual muestra una mejoria en comparacion a la 




Las bromas etre estudiantes son demaciados comunes en el ambito escolar y 
el hecho de realizarlas pueden generar situaciones de agresion dentro del 
grado 502 por ello es importante mirar la cantidad de estudiantes que sienten 
que sus compañeros les hurtan o esconden sus utiles escolares lo cual arrojo 
un si por un 51% frente a un no por el 49% de la poblacion de estudio lo cual 







¿Algún compañero (a)  me ha 






¿Algún compañero (a) no 
me deja entrar en su 




En relacion a la pregunta anterior los niveles de convivencia y las amistades 
generadas en el aula de clase son tanto beneficioso como perjudiciales para el 
desarrollo de una clase ya que estos pueden provocar situaciones de agresion 
como pueden beneficiar en el ambito educativo por ende en grado 502 el 49% 
de los estudiantes dicen que sus compañeros no los dejan entrar en su circulo 
de amigos o los rechazan frente a un 51% los cuales se les facilita realizar 
amistades y en comparacion a la encuesta anterior exisitio un aumento 
siginficativo casi  del 50% de los estudiantes. 
 
 
Esta pregunta muestra la cantidad de estudiantes que sienten que no juegan 
con ellos  mostrando que el 46% de los estudiantes sienten que no juegan con 
ellos frente a un 48% que no tiene ningun preoblema para jugar pero lo curioso 
en esta grafica es que aparece por primera vez un 6% de la poblacion que se 









¿Algún compañero (a) 





¿Algún compañero (a) 




Esta pregunta describe el prestamo de los objetos entre estudiantes  
mostrando que el 69% de la poblacion si se prestan los objetos frente a un 31% 






En esta grafica que surge de la pregunta muestra la cantidad de estudiantes 
que siente que sus compañeros de clase les ayuda al desarrollo de sus tares 










¿Algún compañero (a) 












¿quienes suelen agredir 





Esta pregunta describe lo observado bajo los diarios de campo que elaboraron 
los investigadores la cual describe que quienes suelen agredir verbalmente en 
su mayoria en el aula de clase 502 son sobre todo las niñas por un 50%  
seguido por los niños con un 28% de la poblacion seguido por ambos con un 
3%, ninguno con un 3% y por ultimo un 16% que se nego a responder lo cual 





Esta pregunta describe lo observado bajo los diarios de campo que elaboraron 
los investigadores la cual describe que quienes suelen agredir fisicamente en 
su mayoria en el aula de clase 502 son sobre todo los niños por un 49%  
seguido por las niñas con un 32% de la poblacion seguido por ambos con un 


















¿quienes suelen agredir 






En este apartado se mencionan los instrumentos para la recolección de datos, 
inicialmente un diario de campo basado en las experiencias de la practica 
pedagógica, el cual arrojo como hallazgo las diversas situaciones agresivas 
que se presentan en el grado 502, por ejemplo la mayor recurrencia en  la 
agresión verbal tanto directa como indirecta es por parte de las niñas hacia 
cualquier miembro del curso, y los niños utilizan en su mayoría la agresión 
física. Posteriormente dos encuestas realizadas al inicio del proceso 
investigativo a manera de diagnostico, y finalmente la misma encuesta al final 
del proceso de manera analítica.  
Las  encuestas arrojaron  como resultados: 
 
Primera encuesta (antes de la enseñanza de la práctica pedagógica) 







Algún compañero (a) 
me ha insultado 
 SI 76%/ NO 24%   
Algún compañero (a) 
me ha golpeado 
SI 15%/NO 85%    
Algún compañero (a) 
me han puesto apodos 
o sobrenombres. 
 SI 47%/NO 53   
Algún compañero (a) 
me ha amenazado con 
golpearme. 
SI 0%/NO 100%    
Algún compañero (a) 
me ha exigido darle mi 
dinero o alguno de mis 
útiles escolares. 
 SI 3%/NO 97%   
Algún compañero (a) 
me ha quitado algo. 
SI 29%/NO 97%    
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Algún compañero (a) 
se ha burlado o reído 
mucho de mi 
  SI 30%/ NO 
70% 
 
Algún compañero (a) 
me ha gritado. 
 SI 65%/NO 35%   
Algún compañero (a) 
me ha ignorado y 
dejado solo (a) 
   SI 41%/ 
NO 59% 
Algún compañero (a) 
intento hacerme caer. 
(Zancadilla). 
SI 24%/ NO 59%    
 
Algún compañero (a) 
intento romper alguno 
de mis útiles escolares. 
 
SI 3%/NO 97% 
   
Algún compañero (a) 
ha dicho mentiras 
sobre mí. 
  SI 32%/NO 
68% 
 
Algún compañero (a)  
me ha escondido 
alguno de mis útiles 
escolares 
   SI 44%/ 
NO 56% 
Algún compañero (a) 
no me deja entrar en su 
círculo de amigos. 
   SI 19%/ 
NO 85% 
Algún compañero (a) 
jugo conmigo como un 
amigo 
   SI 82%/ 
NO 15%/ 
NR 3% 
Algún compañero (a) 
me ayudo con algunas 
tareas 
   SI 74%/ 
NO 24% 
¿Quienes suelen 
agredir verbalmente a 
los compañeros (as)? 








Segunda encuesta (después de la práctica pedagógica) 







Algún compañero (a) 
me ha insultado 
 SI 37%/ NO 63%   
Algún compañero (a) 
me ha golpeado 
SI 16%/NO 84%    
Algún compañero (a) 
me han puesto apodos 
o sobrenombres. 
 SI 34%/NO 66%   
Algún compañero (a) 
me ha amenazado con 
golpearme. 
SI 0%/NO 100%    
Algún compañero (a) 
me ha exigido darle mi 
dinero o alguno de mis 
útiles escolares. 
 SI 0%/NO 100%   
Algún compañero (a) 
me ha quitado algo. 
SI 26%/NO 74%    
Algún compañero (a) 
se ha burlado o reído 
mucho de mi 
  SI 17%/ NO 
83% 
 
Algún compañero (a) 
me ha gritado. 




agredir físicamente a 
los compañeros (as)? 







Algún compañero (a) 
me ha ignorado y 
dejado solo (a) 
   SI 29%/ 
NO 71% 
Algún compañero (a) 
intento hacerme caer. 
(Zancadilla). 
SI 20%/ NO 80%    
 
Algún compañero (a) 
intento romper alguno 
de mis útiles escolares. 
 
SI 3%/NO 97% 
   
Algún compañero (a) 
ha dicho mentiras 
sobre mí. 




Algún compañero (a)  
me ha escondido 
alguno de mis útiles 
escolares 
   SI 51%/ 
NO 49% 
Algún compañero (a) 
no me deja entrar en su 
círculo de amigos. 
   SI 51%/ 
NO 49% 
Algún compañero (a) 
jugo conmigo como un 
amigo 
   SI 42%/ 
NO 46%/ 
NR 6% 
Algún compañero (a) 
me ayudo con algunas 
tareas 
   SI 69%/ 
NO 31% 
¿Quienes suelen 
agredir verbalmente a 
los compañeros (as)? 












agredir físicamente a 
los compañeros (as)? 
   Las niñas 


































12. PROPUESTA METODOLOGICA 
 
 
El grupo de investigación desea dar a conocer como propuesta metodológica 
un rota folio en el que se presenta una guía para la enseñanza del acrosport 
como medio para la reorientación de situaciones agresivas en la clase de 
educación física.  
 
Lo que se pretende desarrollar es una guía de ocho sesiones de clases que 
pueden ser restructuradas según las necesidades de la población en la que se 
ejecute esta metodología, manejando como principios básicos para la ejecución 
del acrosport como medio para la reorientación de situaciones agresivas los 
siguientes: 
  
1. Conocimiento de mi grupo. (Convivir): hace referencia a como cada uno 
de los individuos participantes conoce a sus compañeros, se conoce a sí 
mismo y convive con los demás.  
2. Reflexión (ser): hace referencia a cómo de manera individual se 
recapacita sobre las actitudes que tuvo en el desarrollo de la clase y qué 
pudo o no favorecer el desarrollo de la misma.  
3. Conocimiento de términos a tratar (saber): hace referencia al 
conocimiento teórico que debe poseer para llegar a la ejecución del 
acrosport, del conocimiento que debe tener para diferenciar bromas y 
otras actitudes de agresiones 
tanto verbales como físicas.  
4. Ejecución (hacer): hace referencia 
a la relación de la teoría con la 
práctica, al proceso que se realiza 
de manera física para crear 
figuras acrobáticas enlazadas con 
tiras gimnásticas y composición 
rítmica, basado en el trabajo en equipo, el buen trato entre los 
Es importante generar un 
ambiente en el que todos se 
sientan partes activas en el 
desarrollo de la clase, incluso en 
las decisiones, de esta manera se 
han de  llegar a acuerdos para el 
desarrollo de la clase 
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participantes, la valoración de los aportes de cada individuo y la 
comunicación que cada grupo emplee para desarrollar de la mejor 
manera la composición de acrosport con el mayor grado de respeto y 
pasividad.  
 
No se busca hacer de este una guía rigurosa, que el docente tenga que hacer o 
imponer en su clase. Se desea desarrollar un mapa a seguir, un camino que 
esté en constante construcción por todos los sujetos que confluyen en su 
ejecución.  Es importante dejar en claro que el docente es quien dá inicio al 
sendero pero que los estudiantes son quienes lo continúan, hacen acuerdos y  
crean un ambiente amable para la ejecución de la clase e incluso proponen las 
formas evaluativas etc.  
 
Este trabajo se puede complementar  con actividades extra clases como 
murales, carteles, periódico, presentaciones  etc. Con temas del interés de los 
educandos y guiados por el docente. En este caso se emplea el acrosport 
como medio para reorientar situaciones de agresión verbal y física.  
 
Clase 1  
 
Conociendo el grupo  
 
En esta clase es de vital importancia generar espacios en los que los 
estudiantes dejen entrever las problemáticas que existen en el curso. A partir 
de actividades de introducción y conocimiento de los nombres, las cualidades y 
los defectos. 
 
Es importante que las actividades sean dentro del salón y que después de cada 
clase se realice por escrito una reflexión sobre lo sucedido en la clase con 
preguntas como:  
 
¿Cómo me sentí, qué mi hizo sentir bien, qué me hizo sentir mal, qué actividad 
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me gustó más y por qué, qué actividad no me gusto y por qué, cómo me 
comporté con mis compañeros, hubo alguna 
discusión, por qué creo que se dio esta discusión?  
 
Del mismo modo es importante generar un 
ambiente en el que todos se sientan participes en 
el desarrollo de la clase, incluso en las decisiones, 
de esta manera se han de  llegar a acuerdos para 
el desarrollo de la clase como la ropa que se debe 
usar, el modo de organización antes durante y 
después de llegar al campo de juego, la 
puntualidad, los valores más importantes que se 
deben resaltar en la clase, etc. Del mismo modo se 
acordará la temática a tratar en el periodo escolar,  
éste está siempre guiado por el docente quien dará 
pautas u opciones para que se sometan a votación. 
De este modo todos participan en la planeación 
ejecución y evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
Se dejarán claras las características de la evaluación, el monitor, y las 
responsabilidades individuales, del mismo modo las posibles sanciones que se 
toman en caso de existir alguna falta a la norma que se estableció.  
 
En lo posible dejar consulta teórica sobre la temática que se acordó trabajar en 
el grupo, en este caso de acrosport, o para dar un mejor inicio y si se dispone 




Por ejemplo:  
 
• ¿Como 
me sentí, que 
mi hizo sentir 
bien, que me 
hizo sentir mal, 
que actividad 
me gusto mas 
y porque, que 
actividad no 












Trabajo en clase  1: Consultar todo lo relacionado sobre el acrosport, que es, 
cuando inicio, cuales son las posturas. 
 
Realiza un dibujo de la figura que más te gustó de acrosport.  
 
Trabajo en casa 2: Dibuja tu cuerpo, señala con verde las partes que más te 
gustan, señala con amarillo las partes que no te gustan,  di por qué te gustan o 
no  
¿Qué tipo de ejercicios haces, cada cuanto, como te alimentas?  
Consulta figuras de acrosport y dibújala, ¿Cuál serias tú? 
 
 
Clase 2  
 
Esta clase es importante para tener los soportes teóricos de la temática a tratar 
durante el periodo académico.  De esta manera se realiza la socialización de la 
tarea. Para que exista mayor participación se realizan grupos y en cada uno se 
discuten los puntos que todos tienen en común, se nombra un vocero para que 
sea quien inicie con el abordaje de la temática, quien inicia no continua, 
existirán tantas preguntas como personas en los grupos para que todos 
participen dando su opinión o consulta.  
 
Es importante que quienes no hayan realizado la tarea tengan un correctivo, 
como tomar los apuntes de cada uno de los aportes que realizaron sus 
compañeros, de esta manera el no haber consultado no lo exime de preguntas, 
o participación en clase. Claro está que este correctivo puede ser 
proporcionado por los compañeros, desde que todos estén de acuerdo. 
Importante la votación.  
 
Para este trabajo teórico se debe utilizar un tiempo determinado, de modo tal 
que se pueda dar inicio con la práctica, el trabajo teórico no se debe basar 
solamente en decir y escribir definiciones, se pueden hacer carteleras en las 
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que se evidencie la definición, la figura, los agarres, o la nutrición etc. (de 
acuerdo a la tarea dejada en la clase anterior).  
 
Después de la ejecución de esta cartelera se puede exponer o hacer una 




En esta clase se da inicio a la ejecución de las posturas del acrosport de 
manera individual, se debe dar a conocer el control corporal que debemos 
tener para la ejecución de cualquier postura. A continuación se presentan 
gráficas de las figuras individuales algunas con sus nombres.  
 
 
Es importante enseñar la importancia en la 
ejecución de la clase de las fases del calentamiento e incluso las fases de la 
























En esta clase se da inicio a la ejecución de las posturas del acrosport por 
parejas, se debe dar a conocer el control corporal que debemos tener para la 
ejecución de cualquier postura, la comunicación y confianza que debe existir 
con mi compañero. A continuación se presentan gráficas de las figuras 





En esta clase se da inicio a la ejecución de las posturas del acrosport por 
grupos de manera estática, se debe dar a conocer el control corporal que 
debemos tener para la ejecución de cualquier postura, la comunicación y 
confianza que debe existir con mi compañero. A continuación se presentan 







invertida de manos 
puente lateral 
velita 




Esta clase se puede destinar para que se desarrollen figuras de grandes 
proporciones, pirámides unidas a otras, e incluso pirámides en movimiento. 
Todo depende del grado de libertad creativa que se le dé al estudiante para la 




En esta clase el tiempo se destina para que los estudiantes se pongan de 
acuerdo para la creación de la coreografía. Pilas porque en esta clase ya debe 
existir una pista musical par que los estudiantes creen el montaje rítmico 
acrobático. Es importante ser el mediador pues se presentan varias situaciones 
de conflicto. En caso de situaciones de agresión recordar las normas de la 
clase dadas por ellos mismos. O posponer la presentación es otra opción, 
hasta que se pongan de acuerdo. Como límite trabajar solo dos clases más si 
se hace necesario. En caso de que no existan acuerdos cambiar la actividad 
rítmica acrobática por otra de las opciones mencionadas anteriormente. Es 
importante que no todos vean absolutamente necesario estar todos juntos en el 





Usualmente se destina para hacer la presentación (puede ser la clase 9 o 10) a 
estas alturas se hace necesario el dar cuenta de la evaluación y las notas a 
modo de calificación. La evaluación del proceso se realiza todo el tiempo, la 
asistencia, la participación, las consultas, las reflexiones etc. hacen parte de los 
criterios de evaluación, recuerda que estos quedaron claros las clase 1.   
 
Para la presentación se pueden llamar agentes externos como los padres, 
compañeros de otros cursos, profesores etc. La puesta en escena es muy 
importante pues genera gran impacto visual un uniforme, un peinado o 
maquillaje común. En caso de no ser la propuesta rítmica se puede hacer un 
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álbum de fotografías y vides, un blog virtual para, una revista o mural. Lo más 
importante en esta fase del proceso es que sea visto por agentes externos al 
































Con la presente investigación se puede concluir: 
 
 Se determino que existe manifestaciones de agresión en el grado 502, 
en los estudiantes. 
 Los estudiantes del grado 502 acogieron de manera  adecuada el 
Acrosport como juego cooperativo demostrando interés en desarrollarlo. 
 Durante la implementación  del Acrosport como práctica  re orientadora 
de situaciones  de agresión se pudo determinar que, los estudiantes 
lograron realizar procesos de catarsis y de este modo liberar tensiones 
los cuales evitaban crear situaciones agresivas. 
  En torno a las encuestas antes  y después de la intervención 
pedagógica desarrollada  existió una  margen del 39% en donde las 
situaciones agresivas fueron reorientadas a situaciones que favorecían 
el desarrollo de los estudiantes. 
 El Rotafolio puede ser modificado de acuerdo a la población y el 
contexto en el cual se trabaje siempre y cuando obedezca a los pilares 
de la educación planteados por la UNESCO en 1977. 
 Se demostró que los docentes pueden ir más allá sin  criticar a los 
estudiantes inversos en las problemáticas de agresión y que los 
docentes pueden ejercer cambios a través de investigaciones o 
propuestas que velen por el bienestar y la sana convivencia de los 
estudiantes. 
 Con el desarrollo de esta investigación y de esta propuesta 
metodológica se observo que la educación física va más allá del deporte 
y la competencia ya que  puede tener un foco humanista en pro del 
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A continuación se presenta toda la información recopilada para hacer efectiva 
esta investigación.   
Anexo 1: Diario de campo 
 
El presente es un diario de campo recopilado desde el día 15 de febrero  del 
año 2012 hasta el día 25 del mes 09 del año 2012, del cual se pudo extraer la 
información suficiente para precisar el problema de agresión verbal y física 
entre estudiantes del grado 502 de la IED vista bella y su proceso desde la 
implementación del acrosport como metodología y posible re orientadora de 
situaciones de agresión física y verbal en las clases de educación física.  
  
Sesión 1: 16 de febrero de 2012. 
 
Es el primer día de práctica, la llegada se realiza a la 1 de la tarde,  se realiza 
un recorrido por toda la institución para conocer los lugares que posee, de este 
modo se evidencian dos plantas, en el primer piso se encuentra la portería, los 
salones de los grados 6 y 7, la oficina de rectoría los baños y un patio pequeño 
en el cual los estudiantes realizan su descanso, además de los lugares que 
están cerca a la institución como principales parques y vías que encontramos 
para llegar a ellos.  
Posteriormente se realizó la presentación con el celador y algunos de los 
profesores, se informó de las horas en las que los estudiantes inician su día de 
clase 1:00 pm, la salida a descanso 3:00 pm y la hora de salida del plantel 6:00 
pm. Luego el profesor Evaldo nos presentó al grupo del cual estaremos a 
cargo, quienes de inmediato hicieron algarabía y preguntaron si ese mismo día 
saldríamos al parque, sin embargo no se realizó ninguna de las actividades que 
se tenían planeadas por varias razones, la primera porque el tiempo en el que 
estuvimos en contacto con ellos fue demasiado corto ya que estaban a 15 
minutos para salir a descanso además porque son aproximadamente 30 niños, 
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y las actividades se tornarían aburridas. Se hizo un acercamiento con la 
profesora directora de grupo Heidi Ortiz, quien orienta  matemáticas en todos 
los cursos y es la directora de grupo del grado 502.  
 
Ella afirmó que el curso es un grupo muy homogéneo en edades, que todos 
esperan con mucha alegría e impaciencia la clase de educación física, que es 
importante tener claridad de las reglas que regirán las clases, que se debe 
incluir una nota por el uniforme, la asistencia, el cumplimiento de tareas y que 
ante todo la revista deportiva que se tiene planeada presentar para antes de 
salir a vacaciones debe ser perfecta, que ella a dirigido muchas presentaciones 
y han salido muy bien, por lo que esta no debe ser la excepción.  
 
Finalmente nos reunimos todos los docentes en formación para comparar los 
datos obtenidos.  
 
Me pareció una visita muy importante ya que a partir de esta observación 
podemos saber que actividades desarrollar para los niños según sus 
necesidades (salen una sola vez al parque o campo de juego), al numero de 
estudiantes (30, no se pueden hacer actividades repetitivas) a las expectativas 
de los estudiantes (divertirse) de la profesora (presentar una excelente revista 
deportiva en el festival) y de la docente en formación (aprendizaje significativo 
de las capacidades básicas motrices y una nueva forma de vivenciar el 
movimiento desde el acrosport). 
 
Sesión 2: 23 de febrero de 2012 
 
Este día se da inicio a la clase a la 1:30 de la tarde, los niños estaban muy 
emocionados por salir al parque, y aparentemente no tenían ganas de 
escuchar las reglas de la clase. Sin embargo este es un aspecto importante 
para llevar a cabo la clase sin que se salga del objetivo. Todos esperaban que 
las reglas de la clase se iban a imponer, que yo ya las tenia diseñadas y todo lo 
que iba a hacer era darlas a conocer y aplicarlas, sin embargo al mencionar 
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que entre todos las construiríamos, hicieron un rostro de sorpresa, y ninguno 
quería decir nada, dije la primera regla para llamar su atención y que 
empezaran a participar. En la siguiente lista se encuentran las normas de la 
clase las subrayadas diseñadas por la docente en formación, las amarillas 
creadas por la profesora directora de grupo y las demás creadas por los 
estudiantes, todas estaban aceptadas por todos los estudiantes, regla que no le 
agradara a la mayoría no se aceptaba.  
 
1. Traer el uniforme completo. 
2. Llevar un cuaderno con las temáticas tratadas. 
3. No discriminar a los compañeros.  
4. No golpear a los compañeros. 
5. No gritar ni insultar a los compañeros. 
6. Hacer un circulo cuando se llegue al campo de juego, cancha parque 
etc.  
7. Lavarse las manos al llegar al colegio  
8. Ir de manera ordenada al campo, en dos hileras una de niñas y otra de 
niños.  
9. Hacer evaluación escrita para sacar notas.  
10. Escribir cada clase una reflexión sobre lo hecho en clase, como me 
sentí, rompí alguna norma de la clase, agredí a alguno de mis 
compañeros, alguien me agredió, las actividades me fueron fáciles de 
realizar…(esta norma se agregó desde la sesión dos al final) debido a 
las circunstancias presentadas en el desarrollo de la clase  
 
Se hizo entrega de una ficha para conocer a los niños y su estado de salud, 
esta sería la primera tarea para pegarla en el cuaderno y traerla resuelta la 





Luego salimos la parque, se realizó una actividad que se llama cuido y quito 
colitas, que consiste en que cada uno de los estudiantes se les da una hoja de 
papel periódico la cual tienen que doblar de modo tal que quede larga mas no 
ancha. Luego se coloca en la pretina de la pantaloneta a modo de colita, una 
de las condiciones es que esta debe ser visible, que no se debe tener con la 
mano mientras se ejecuta el juego, que la persona que no tenga colita puesta 
no puede quitar colitas, que cuando se de la señal el juego se detiene.  
 
En esta actividad se presentaron varios inconvenientes, pues si no se ganaba 
las colitas los niños empezaban a discutir, una niña insultó a otra por no 
dejarse quitar la colita:  
- ¡¡¡¡Aish!!!! Piroba déjese quitar ese papel, no sea tan lámpara.  
- Profe ella me está diciendo groserías…. 
 
Otra niña decidido amenazar a otra compañera diciéndole:  
- Déjese quitar el papel, mire todos los que usted, yo no tengo ni uno.  
¿Cómo me llamo? 
_________________________________________________________ 
¿Quién es mi acudiente? 
______________________________________ 
¿Cuál es mi teléfono?  ____________________ 
¿Cuál es mi dirección? ____________________________________ 
¿Cuántos  años tengo?   ______ 
¿Cuánto mido?    ________ 
¿Cuánto  peso?    __________ 
¿Tengo alguna enfermedad?     ______¿cuál?   
_____________________ 




- (Risas) pues quítemela, así es mas chévere. 
- Ay deme una o si no le digo a ******* que no se junte mas con usted 
porque usted se la pasa con ****** y él es el novio de ella…. 
 
Y hubo una discusión donde todas empezaron a discutir con todas en la cual 
no se logro identificar palabra alguna, por lo cual se tuvo que detener la 
actividad.  
 
Se prosiguió con una actividad que se llama el zapatero, consiste en formar 
grupos pequeños mínimo de 5 personas, cada uno pone un nombre de color al 
grupo. Se tiene que saltar mientras se canta una ronda:  
- ¿Quién es quién es quién es? 
- Rojo, rojo, rojo  
- ¿Qué quiere que quiere que quiere?  
- ¿Tiene zapatos de venta? 
- Si hay si hay si hay  
- ¿De qué colores hay? 
- Azul, azul, azul 
- ¿Qué quiere que quiere que quiere?… 
 
A medida que un grupo no presta atención o deja de saltar mientras canta 
pierde, por lo cual debe unirse al que lo llamo, dejando de ser su color original, 
de este modo van disminuyendo los grupos hasta que quedan solo dos, de los 
cuales habrá un ganador. Es preciso reflexionar sobre la importancia que tiene 
cada uno de los integrantes del grupo, la unión que debe existir y el trabajo 
cooperativo en la ejecución de saltos y canto siempre la ronda.  
 
En esta actividad se vio reflejada la estrecha relación que existe entre 
compañeros y la gran división que existe entre niños y niñas, tanto a ellos como 
a ellas les gusta trabajar, jugar y conversar con personas de su mismo género.  
 
A  lo que fueron disminuyendo grupos, se fueron uniendo tanto con niñas como 
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con niños, sin embargo si llegaban a perder culpaban a alguien y lo agredían 
con palabras groseras y ofensivas como:  
- Siempre que nos hacemos con Dumbo perdemos.  
- Esta si es mucha lenta, salte alto boba 
- (Risas) se cayó porque el culo le pesa mucho (risas).  
- Fisgón  cante, o solo tiene ojos… 
 
La siguiente actividad que se realiza es congelados bajo tierra, se divide el 
grupo en dos para lo que los estudiantes proponen que sean divididos en 
géneros, niños contra niñas. Cuando las niñas ganaban (fueron muy pocas 
veces) se felicitaban unas a otras pero cuando perdían y no lograban congelar 
a todos o eran congeladas rápidamente discutían entre ellas, pasaban por el 
lado de alguien y se miraban mal, se susurraban palabras ofensivas como 
boba, gorda por su culpa perdimos como no corre rápido.  
 
Se hacen evidentes tres grupos uno de las niñas que se comunican de manera 
agresiva utilizando groserías o amenazas para lograr lo que quieren, uno de las 
niñas y los niños que no tienen problema de jugar con quien sea, además de 
no agredir al compañero de ninguna manera sino dar quejas a la profesora si 
alguien emplea un mal vocabulario y finalmente el de los niños que se agreden 
físicamente utilizando golpes en la cabeza, puñetazos, patadas, zancadilla para 
llamarse, saludar o hacer lo que ellos quieren; finalmente la constante 
competencia entre género viven en el curso. 
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Universidad libre /Facultad en ciencias de la educación Formato de 
planeación de clase grado 5 /Colegio vista bella Docente en 
formación: Laura Milena Sandoval /Clase # 2 
Generalidades de la actividad 
Material 
30 estudiantes1 docente 1 docente en formación Cuaderno y 





Presentación  Se llevara un cuaderno de educación física el cual tendrá las 
normas escritas, algunas tareas, y la ficha diagnostico para 






























































(Movilidad articular) sigue al compañero: cada estudiante 
propone una forma de mover el cuerpo de manera céfalo 
caudal.  
(Elevación de la temperatura corporal) cuido y quito colitas: 
cada estudiante tendrá aprisionado entre la pretina de su 
pantaloneta y su cuerpo una tira de papel periódico hecha con 
anterioridad, el fin es quitar las mayor cantidad de colitas sin 
dejarse quitar la propia, no e deben quitar las colitas de las 
manos de los compañeros, no debe existir ningún tipo de 
contacto brusco.  
(Estiramiento) sigue al compañero: cada estudiante propone 
una forma de estirar los grandes segmentos corporales de 























Zapatero: se forman grupos y cada uno tendrá un color, se 
cantara la siguiente ronda mientras se salta – quien es (x3) 
- Tiene zapatos de venta -Si hay (x3) -De que colores hay - 
Color de otro grupo.  
Al pito: los estudiantes están a atentos a la indicación de la 
profesora que con el pito (cantidad de veces que se pita) 
indicara una acción a realizar.  
Congelados bajo tierra: se divide el grupo en dos, unos 
congelaran y otros huirán, los que queden congelados serán 
rescatados solamente si un compañero de su grupo pasa por 














  Imita a tu compañero: se formaran en parejas y cada uno 
realizara un gesto de estiramiento el cual tendrá que ser imitado 
por su compañero. Se realizara de manera céfalo caudal.  
 
Área conceptual Área actitudinal  Área 
procedimental  
Método o estilo de 















apara ganar el 
Interiorizar la 
necesidad de 
tener normas para 
llevar a cabo la 
clase y cualquier 








discriminación a la 
hora de formar 
practicar a lo 
largo de la clase 
las normas dadas 
desde el inicio,  
Conocer que todo 
acto tiene una 
consecuencia. 
Tener un tono 
adecuado de la 







Se explican las 










se explica la 
actividad y 







práctica de la 
vuelta a la calma. 
grupos 
Respetar la 









Encontrar en el 
compañero un ser 
lleno de 
conocimientos que 
le brindan diversas 






más eficaces y 
económicas de 
movimiento (más 
fácil para atrapar 




le permiten estirar 
y recuperar su 
frecuencia 




Objetivos: Conocer las normas en las que se basara la clase para llevar a cabo 
todas las actividades propuestas Preparar el cuerpo para una actividad de 
intensidades variaras y fuera de lo común. Conocer el nivel de habilidades 
motrices que poseen los estudiantes Recuperar el cuerpo de una actividad de 
alta intensidad para de esta manera evitar futuras lesiones. 
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Sesión tres: marzo 1 de 2012 
 
Esta sesión dio inicio a la 1:00 pm, el inicio de la clase fue muy importante 
porque se evidencio el grado de responsabilidad que tienen los estudiantes, la 
tarea que se dejo fue:  
Según la práctica hecha en qué partes se divide la clase de educación 
física, y consultar que es el acrosport.  
 
A pesar de que algunos de los estudiantes no hicieron la tarea se supo hacer 
de manera equitativa una puesta en común de forma que todos quedaran 
enterados de lo que es el acrosport. Inicialmente se formaron grupos de 5 
personas sin importar si habían hecho o no la tarea. Cada grupo tomaba una 
decisión sobre qué hacer si no se hace la tarea. De esta manera se dieron las 
siguientes represalias por irresponsabilidad con el trabajo para hacer en casa:  
1. Ponerle mala nota  
2. Sacarlo del salón  
3. Escribir todas las definiciones en su cuaderno y traer la tarea la próxima 
clase con un punto de más para hacer.   
4. No dejarlo hacer educación física 
5. Sacarlo del grupo y ponerle mala nota.  
 
Por votación se tomo la opción 3 así que se realizó de este modo.  
 
Sin embargo no se le quito importancia al hecho de no cumplir con la 
responsabilidad por lo cual para la próxima clase se hizo indispensable recoger 
el cuaderno de todos.  
 
En cuanto a la práctica se desarrollaron todas las actividades propuestas pero 
con algunas dificultades  ya que para los rollos tanto hacia adelante como hacia 
atrás y para las invertidas, el piso de asfalto se hace un factor que infunde 
temor para la ejecución de dichas actividades, además la suciedad del pasto 





En la primera actividad de calentamiento se realizó el juego los pollitos la 
gallina y el zorro, inicialmente no se entendió pero se mejoro la explicación y 
con el ejemplo se logro ejecutar el juego, dos niñas comenzaron a decirle a otra 
que ella debería ser la zorra que para eso ella si es buena. Sin embargo la 
victima de la agresión verbal no hizo más que ignorarlas por lo que no hubo 
discusión. Sin embargo al final de la actividad se les hizo un llamado de 
atención verbal por el mal uso de su vocabulario recordándoles una de las 
normas de la clase (no insultar al compañero).  
 
Para el trabajo de acercamiento al acrosport, se desarrollaron ejercicios 
individuales que sirvan para mantener la correcta posición postural, luego se 
propuso por estaciones realizar posiciones gimnasticas como el rollo hacia 
adelante, el rollo hacia atrás, la invertida de manos, invertida de cuello o velitas, 
la caminata del oso, equilibrio en diferentes partes del cuerpo etc.  
 
Se presentó un inconveniente con dos estudiantes que se agredieron 
verbalmente de manera que una de las implicadas termino llorando. El 
problema comenzó debido a una moña, pues para ejecutar estas actividades 
se hace necesario que las niñas se recojan el cabello, se estaban prestando 
mutuamente la moña  hasta que las dos querían hacer los rollos al mismo 
tiempo, el insulto inicio de la dueña de la moña, quien le dijo que no fuera tan 
boba que buscara una moña o le dijera a sus papás que le compraran una, y 
de manera despectiva finalizó diciéndole pobretona de mierda.  
 
La niña víctima de la agresión escupió el suelo muy cerca de donde la agresora 
se encontraba y llorando se dirigió hacia la docente en formación. De este 
modo se les recordó las norma de la clase, se les hizo reflexionar sobre las 
acciones de cada una, se les recordó la importancia de tener sus propias cosas 
pero también de la importancia de la bondad, la amistad, y el buen trato que 
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Generalidades de la actividad 
Material 
30 estudiantes1 docente 1 docente en formación Cuaderno o 





de tareas.  




























































 Mini estaciones: se dividirá el grupo en 4, cada uno se encargara 
de desarrollar la movilidad articular de un grupo o segmento 
corporal. (asignado por la profesora) 
El zorro la gallina y los pollitos Se forman filas de 6 ó 7 alumnos 
tomados de las cinturas. El primero de la fila será la gallina y el 
resto serán los pollitos. Un compañero libre será el zorro y tratará 
de tocar al último de la fila, el cual, sin soltarse del compañero de 
adelante intentará evitarlo desplazándose. Toda la fila ayuda a 
que su compañero no sea tocado por el zorro. Cuando el zorro 
consigue tocar al último pollito, se incorpora a la fila y pasa a ser 
último pollito. Quien hacía de gallina se suelta y se convierte en 
zorro. 
 Estiramientos: los que hayan sido zorros ejecutan ejercicios de 














Se formaran en los grupos que la profesora sugiera e intentaran 
formar una figura como las dibujadas en la consulta.  
Desarrollar ejercicios acrobáticos como: rollo hacia adelante, rollo 
hacia atrás, posiciones en diversos apoyos (6,4, 8, 9...), la 














  Imita a tu compañero: se formaran en parejas y cada uno realizara 
un gesto de estiramiento el cual tendrá que ser imitado por su 





Área actitudinal Área 
procedimental 
Método o estilo 
de enseñanza 
Dominar las 
partes en las 











con el grado de 
ejecución optima 
de la clase  
Visualizar la 
importancia que 





Identificar en la 
práctica las fases 
de la clase y la 
consulta hecha en 
casa.  
Ejecutar diversas 
figuras con ayuda 
o no de sus 
compañeros 









Objetivo general: Ejecutar movimientos o ejercicios básicos del acrosport 
encontrando en el compañero un ser lleno de conocimientos que le brindan 
diversas formas de realizar actividades. 
 
 




Esta sesión inició a  la 1:00 pm.  Se realizó una evaluación escrita la cual se 
anexa en este documento, para lo cual todos los estudiantes demuestran una 
excelente disposición.  
 
Se dejó como consulta: ¿qué es la agresión verbal y la agresión física?, 
reflexionar sobre mis actitudes con mis compañeros. ¿He sido agresor o 
agredido? 
 
En la salida al campo se desarrollan las actividades llegando a acuerdos para 
no chocarse, e intentan crear varias estrategias para ganar el juego, se 
confunden un poco en cuanto a la puntuación pues están acostumbrados  a 
mayo puntaje se ganara el juego. Les gustan los términos anatómicos (céfalo 
caudal, caudo cefálico) aunque se confundan, además les gusta manejar este 
tipo de términos, y les agrada ser ellos quienes dirijan partes como la vuelta a 
la calma.  
 
Para el trabajo de acrosport en parejas se formaban siempre las amigas con 
las amigas, por lo que se hizo necesario enumerarse y formar grupos diferentes 
con condiciones como que debe ser niño y niña etc.  
 
Existen estudiantes que discriminan a sus compañeros y con sus palabras los 
hacen sentir mal, sin embargo al darme por enterada de este tipo de 
situaciones solicite la presencia de estos estudiantes con el fin de que limen 
asperezas y comprendan que todos los seres humanos somos diferentes y 
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Generalidades de la actividad 
Material 
30 estudiantes, 1 docente, 1 docente en formación, 1 espacio 
amplio o campo de baloncesto. Consultas hechas por los 
estudiantes, Cuadernos o blog de apuntes, Evaluación escrita 




Evaluación   Se recogerán los cuadernos. Se realizara una evaluación de 10 
puntos en la cual se preguntaran términos dados en clase, y 
































































  Se divide la clase en cuatro grupos y se sitúan en los extremos o 
en la marca hecha. A la señal deberán desplazarse hasta el 
extremo contrario. De esta manera todos los niños se cruzaran en 
el centro del campo tratando de evitar chocarse de los 
compañeros. El equipo que se choque con algún compañero 
tendrá un punto, el equipo que tenga mas puntos perderá y 
realizara una penitencia que el grupo elija. 
En cada salida el desplazamiento se varia, saltando, en 
Cuadrúpeda, de forma lateral, marcha atrás, aplaudiendo, en 
mono pedía, agachados... 
Un compañero será el encargado de dirigir la movilidad articular y 














Se formaran en los grupos que la profesora sugiera e intentaran 
formar una figura como las dibujadas en la consulta.  
Desarrollar ejercicios acrobáticos como: rollo hacia adelante, rollo 
hacia atrás, posiciones en diversos apoyos (6,4, 8, 9...), la 














  Imita a tu compañero: se formaran en parejas y cada uno realizara 
un gesto de estiramiento el cual tendrá que ser imitado por su 
compañero. Se realizara de manera céfalo caudal. 
 
 
Área conceptual Área actitudinal  Área 
procedimental  
Método o estilo 






depende de la 
teoría y las 
consultas que 
se realicen con 




Relacionar el grado 
de responsabilidad 
con el grado de 
ejecución optima de 
la clase. 
Ejecutar diversas 
figuras con ayuda 
o no de sus 
compañeros  
Leer y  entender 
las preguntas 






tiene el trabajo 




Objetivo general: Evaluar el nivel de responsabilidad y compromiso que tienen 
los estudiantes de grado 5, en la parte teórico conceptual de la clase.   
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Sesión cinco: marzo 15 de 2012 
 
Al llegar a la institución encuentro el grupo en el salón en clase de 
matemáticas, todos los niños estaban a la expectativa de los resultados de la 
evaluación, los cuales no fueron los esperados para ellos, por lo que me 
solicitaron una nueva explicación y una nueva evaluación, lo que me hace 
pensar que la finalidad de la evaluación ha sido lo que yo esperaba que fuera, 
un recurso más para aprender y no solo para dar notas, sin embargo esta 
solicitud hecha por ellos no es solo para aprender sino para mejorar su nota 
final. Este mismo día por petición de la profe Heidi se calificó el uniforme con lo 
cual me sentí muy incómoda porque muchos de los niños que son muy activos 
en clase no traen el uniforme completo, además me siento mal al calificar este 
aspecto porque no depende de los estudiantes, sino de los papás el que ellos 
posean o no el uniforme. 
 
Luego salimos al parque y comenzamos la práctica, se dio inicio con el juego 
de la lleva que consiste en que uno de los niños es el encargado de atrapar a 
sus compañeros, a quien atrape lo toma de la mano y entre todos intentan 
atrapar a los que no estén en la cadena, este fue del agrado de todos, y por 
poco no quieren terminar de jugar.  
 
Luego jugaron congelados formándose en grupos de cinco personas, tenían 
que congelar a sus compañeros simplemente tocándolos, sin embargo querían 
continuar que con la metodología de niños contra niñas, para romper esta 
forma de competencia se decidió que tomaran un pingpong a quienes les salió 
el color rojo les correspondía ser quien congelaba.  
 
En el momento de realizar la fase central que consistía en la ejecución y 
perfeccionamiento de los elementos gimnásticos ejecutados en la clase 
anterior.  
Al llegar al salón se hizo la primera encuesta que se encuentra en los anexos, 
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Generalidades de la actividad 
Material 
30 estudiantes, 1 docente, 1 docente en formación, 1 espacio 
amplio o campo de baloncesto. Consultas hechas por los 
estudiantes, Cuadernos o blog de apuntes, Evaluación escrita 




Reflexión    Se aclaran los términos que se dejaron de consulta la clase 
anterior. Se reflexiona sobre las actitudes que se presentan en la 
































































LA LLEVA: al azar se escogerá un compañero el cual tendrá la 
tarea de coger a los demás, cuando lo toca o lo agarra este se 
unirá a él y entre ellos cogerán al resto. 
CONGELADOS: SE forma un grupo de 5 compañeros los cuales 
tendrán la tarea de tocar a los compañeros al suceder esto se 
quedaran en el sitio congelados hasta que llegue un compañero y 
los descongele. Carrera de sapitos: se formaran en equipos y 
competirán individual y grupalmente en una carrera la cual tiene 















Se formaran en los grupos que la profesora diga e intentaran 
formar una figura como las dibujadas en la consulta.  
Desarrollar ejercicios acrobáticos como: rollo hacia adelante, rollo 
hacia atrás, posiciones en diversos apoyos (6,4, 8, 9...), Split, 














  Imita a tu compañero: se formaran en parejas y cada uno realizara 
un gesto de estiramiento el cual tendrá que ser imitado por su 
compañero. Se realizara de manera caudo cefálico. 
 
 
Área conceptual Área actitudinal  Área 
procedimental  
Método o estilo 
de enseñanza   
Conocer y 
diferenciar la 
agresión verbal y 






tiene el trabajo 





figuras con ayuda 
o no de sus 
compañeros 
 




SESIÓN SEIS: MARZO 22 
 
Al llegar a la institución estuve con el grado 602, es un grupo con estudiantes 
en promedio de 10 a 13 años, son 24 niñas y 12 niños, realizaban un trabajo 
escrito dejado por la coordinadora, al terminar querían salir al patio, de esta 
manera lo hicimos la mayoría quería salir a conversar con sus compañeros, 
fueron muy pocos los que realizaron las actividades que yo les propuse, 
regresamos al salón planteamos las normas de clase, y di las partes en las que 
se dividirá la clase, además de proponer el atletismo como hilo conductor o eje 
temático. A lo largo de la explicación el 80% del grupo estaba disperso 
conversando entre sí. Por lo cual me vi obligada a “amenazar” con una 
evaluación como medio para reprender esta conducta. De esta manera termine 
con este grupo y continué con 502.  
 
Se tenían preparadas varias actividades sin embargo por la lluvia no se 
pudieron ejecutar con el grado 502 de manera óptima, en el salón hicimos una 
actividad que habíamos hecho con anterioridad la historia: Se contara una 
historia con unas palabras claves para que cuando sean pronunciadas se 
ejecute una acción. (Leche= aplauso, parque= si con la cabeza, sopa=no con la 
cabeza, niños=taparse el rostro, perro= guau.)Pasar la historia a algún niño 
para que la continúe. 
 
De este modo se hizo un cuento donde todos participaron. No se evidencio 
agresión física sin embargo la agresión verbal se hizo presente puesto que al 
narrar la historia se hicieron comentarios burlescos hacia dos compañeros que 
entraron a la historia como personajes, pero la mayoría del grupo se opuso a 
continuar si se hacían estos comentarios, por lo cual cuando el compañero 
narraba los demás no ejecutaban los movimientos que ya se habían acordado.  
 
Al finalizar la actividad dejé como tarea: dibujar y consultar que es el sistema 
óseo y el sistema muscular, así podre realizar clase teórica en el caso de que 
el día este lluvioso. 
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varios   
Recordar  
las normas 
en las que 









Se recordaran las normas 
que se acordaron en la 
clase a inicio de año 
escolar (semestre 7) se 
informara la presencia de 
un compañero que tomará 
fotografías y videos, en el 
transcurso de las clases se 
desarrollaran encuestas y 
entrevistas.  
Se preguntara la 
concepción individual que 
15 min 30 
estudiantes.  
1 docente  

























































tratar en el 
periodo 
entre otros.  
 
se tiene sobre 







cia de la 
condició





















s variadas y 
fuera de lo 
común.  
(Movilidad articular) el rey 
de buchibuchi ordena.... la 
docente en formación dará 
la orden del movimiento a 
seguir siempre antecedido 
de eta frase.   
(Elevación de la 
temperatura corporal) se 
realizara el juego de 
congelados bajo tierra, el 
cual tiene como fin 
conformar dos equipos, uno 
congelan y otros trataran de 
no ser congelados, de ser 
20 min 30 
estudiantes.  











































así los compañeros de su 
equipo podrán 
descongelarlos solamente 
desplazándose por el suelo 
debajo de sus piernas.  
(Estiramiento) la docente en 



















Se realizar un circuito de 6 
estaciones, cada una 
tendrá un ejercicio 
específico de estimulación 
de fuerza. Cada estación 
tiene una duración de 30 
segundos y se dará el 
cambio con el pito. 
Se formaran en parejas y 
se ejecutara una carrera la 
condición llevar al 
compañero a manera de 

















































Del mismo modo se 
ejecutara una carrera a 
modo de caballito, uno 
sobre la espalda del otro en 
apoyo bípedo.  
Se realizara un juego 
llamado pelea de gallos, en 
parejas en posición de 
flexión de codo, uno 
intentara hacer caer al otro, 




Vuelta a la 
calma  
Recuperar 










Imita a tu compañero: se 
formaran en parejas y cada 
uno realizara un gesto de 
estiramiento el cual tendrá 
que ser imitado por su 
compañero. Se realizara de 
manera céfalo caudal.  
15 min 30 
estudiantes.  

























r en el 
compañe



























SESIÓN SIETE: MARZO 29 ENTREGA DE INFORMES  
 
SESIÓN OCHO: ABRIL 12  
 
Al llegar a la institución tengo clase nuevamente con el grado 602, realizo la 
evaluación, para la cual ninguno de los estudiantes estaba en disposición, más 
de uno hizo copia, a más de uno se le tuvo que bajar la nota, y no se puedo 
salir a ningún tipo de campo. Al recoger las evaluaciones la indisciplina 
empeoro y me exigían salir al campo de manera casi grosera, para lo cual me 
vi obligada a llamar al profesor Evaldo, quien pasaba por allí, después de su 
charla, el grupo continuo con el desorden además de no presentar la consulta 
que se les había solicitado y por razones climáticas las actividades practicas 
planeadas no se desarrollaron, por lo que tuve que dar la clase teórica dictando 
literalmente lo que tenían que consultar sobre el atletismo y las disciplinas que 
este encierra como lo son saltos, carreras, lanzamientos, carrera de obstáculos 
y pruebas combinadas. Este momento duró prácticamente toda la clase. Como 
no todos copiaron lo que yo impartí decidí dejar libres 10 minutos para que 
salieran al patio, siempre y cuando hubieran escrito en el cuaderno lo dicho, de 
esta manera detecte un grupo de 10 estudiantes que no dejan hacer clase, no 
atienden y además hacen copia durante la evaluación.  
 
Al terminar con este grupo me dirigí a 502, para ejecutar las actividades que 
tenía planeadas para la clase anterior, pero nuevamente el clima juega un 
papel determinante y no pudimos realizarlas. Por lo cual intentamos hacer 
algunas figuras de acrosport en el salón pero se detuvo la actividad por el alto 
grado de peligrosidad que existe en salón para ejecutar actividades de este 
tipo.  
 
Por lo cual se da inicio a la creación de pasos para la ejecución de la revista 
deportiva, se forman en grupos y comienzan a crear dieciséis pasos de baile 
que más les guste. Proponen el ritmo, la velocidad y la fuerza de ejecución de 
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cada uno. Estos se pondrán a consideración la clase siguiente para de esta 
manera crear una gran coreografía de 40 pasos creados por ellos mismos.  
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varios   
Recordar  
las normas 
en las que 









tratar en el 
Se recordaran las normas que se 
acordaron en la clase a inicio de 
año escolar (semestre 7) se 
informara la presencia de un 
compañero que tomará fotografías 
y videos, en el transcurso de las 
clases se desarrollaran encuestas y 
entrevistas.  
Se preguntara la concepción 
individual que se tiene sobre 
acondicionamiento físico, y 
cualidades físicas. 
15 min 30 
estudiantes.  
1 docente  
















lo largo de 































































s variadas y 
fuera de lo 
común.  
(Movilidad articular) el rey de 
buchibuchi ordena.... la docente en 
formación dará la orden del 
movimiento a seguir siempre 
antecedido de eta frase.   
(Elevación de la temperatura 
corporal) se realizara el juego de 
congelados bajo tierra, el cual tiene 
como fin conformar dos equipos, 
uno congelan y otros trataran de no 
ser congelados, de ser así los 
compañeros de su equipo podrán 
descongelarlos solamente 
desplazándose por el suelo debajo 
de sus piernas.  
(Estiramiento) la docente en 
formación dirigirá el estiramiento.  
20 min 30 
estudiantes.  













































estaciones, cada una tendrá un 
ejercicio específico de estimulación 
de fuerza. Cada estación tiene una 
duración de 30 segundos y se dará 
el cambio con el pito. 
Se formaran en parejas y se 
ejecutara una carrera la condición 
llevar al compañero a manera de 
carretilla. Todos deben participar.  
Del mismo modo se ejecutara una 
carrera a modo de caballito, uno 
sobre la espalda del otro en apoyo 
bípedo.  
Se realizara un juego llamado 
pelea de gallos, en parejas en 
posición de flexión de codo, uno 
intentara hacer caer al otro, quien 
más lo logre ganara.  
estudiantes.  









































Imita a tu compañero: se formaran 
en parejas y cada uno realizara un 
gesto de estiramiento el cual tendrá 
que ser imitado por su compañero. 
Se realizara de manera céfalo 
caudal.  
15 min 30 
estudiantes.  
































la vuelta a 







a corporal.  










SESIÓN NUEVE: ABRIL 19 
 
Se da inicio a la creación de la actividad rítmica, cada grupo da a conocer los 
pasos o figuras que crearon la clase pasada, por votación se eligen pasos que 
por facilidad e innovación atrajo mas al grupo, les recordé que utilizaremos 
nuestro tema central el acrosport, nos dirigimos al campo desarrollamos las 
actividades planeadas en la planeación pero no se desarrollaron todas puesto 
que al iniciar la parte central de la clase comienzan a caer truenos y la 
profesora Heidi sugiere dirigirnos al colegio lo antes posible, en el aula se repite 
la coreografía que se monto hasta que la clase termina. Para la próxima clase 
se les enseñará las pistas musicales para la revista rítmica y esperamos el 
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Generalidades de la actividad Áreas del aprendizaje 























temas varios   
Recordar  
las normas 
en las que 








Se recordaran las normas que 
se acordaron en la clase a inicio 
de año escolar (semestre 7) se 
informara la presencia de un 
compañero que tomará 
fotografías y videos, en el 
transcurso de las clases se 
desarrollaran encuestas y 
entrevistas.  
Se preguntara la concepción 
individual que se tiene sobre 
15 min 30 
estudiantes  


















Practicar a lo 














llevar a cabo 




















tratar en el 
periodo 
entre otros.  
 

























y fuera de 
lo común.  
(Movilidad articular) el rey de 
buchibuchi ordena.... la docente 
en formación dará la orden del 
movimiento a seguir siempre 
antecedido de eta frase.   
(Elevación de la temperatura 
corporal) se realizara el juego 
de congelados bajo tierra, el 
cual tiene como fin conformar 
dos equipos, uno congelan y 
otros trataran de no ser 
congelados, de ser así los 
compañeros de su equipo 
podrán descongelarlos 
solamente desplazándose por el 
suelo debajo de sus piernas.  
(Estiramiento) la docente en 
formación dirigirá el 
estiramiento.  





































Fase central  Mostrar a 
los 
estudiantes  










Se realizar un circuito de 6 
estaciones, cada una tendrá un 
ejercicio específico de 
estimulación de fuerza. Cada 
estación tiene una duración de 
30 segundos y se dará el 
cambio con el pito. 
Se formaran en parejas y se 
ejecutara una carrera la 
condición llevar al compañero a 
manera de carretilla. Todos 
deben participar.  
Del mismo modo se ejecutara 
una carrera a modo de caballito, 
uno sobre la espalda del otro en 
apoyo bípedo.  
Se realizara un juego llamado 
pelea de gallos, en parejas en 
posición de flexión de codo, uno 
intentara hacer caer al otro, 



























es entre los 
estudiantes 
y manejar la 
discriminació













Imita a tu compañero: se 
formaran en parejas y cada uno 
realizara un gesto de 


























estiramiento el cual tendrá que 
ser imitado por su compañero. 








la vuelta a 










un ser lleno 
de 
conocimient













SESIÓN DIEZ: ABRIL 26 
 
Para esta clase se llevo el sonido para que entre todos escogieran la música 
que preferían para hacer toda la presentación rítmica. Después de muchos 
debates se decidieron por una pista que tenía 2:30 minutos de duración. Con la 
música se realizo la coreografía implementando de manera imaginaria cada 
una de las figuras acrobáticas, según la música y los sonidos que mas les 
representara una marcación.  
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varios   
Recordar  las 
normas en 
las que se 
basa la clase 






tema a tratar 
en el periodo 
 
 
15 min 30 
estudiantes.  
1 docente  



















para llevar a 




























fuera de lo 
común.  
 20 min 30 
estudiantes.  



























Fase central  Mostrar a los 
estudiantes  
el corporal.  
Se realizar un 








cada una de las 
actividades la 
cualidad física 





















Vuelta a la Recuperar el Imita a tu 15 min 30 Comprender  Ejecutar   Resolución 
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calma  cuerpo de 
una  
compañero: se 
formaran en parejas 
y cada uno realizara 
un gesto de 
estiramiento el cual 
tendrá que ser 
imitado por su 
compañero. Se 
realizara de manera 
céfalo caudal.  
estudiantes.  










SESIÓN ONCE: MAYO 3 
 
En esta clase se desarrollo la unión o conexión de la parte acrobática 
(pirámides) y la parte coreográfica (pasos), haciendo que entre todos se vea 
unificado conociendo el espacio que cada uno ocupa en el momento que debe 
estar según la música. Se aprenden a diferenciar y conocer desde la práctica 
ritmo, espacio y tiempo. Durante las siguientes 3 clases se desarrollara la 
misma metodología con el fin de memorizar la coreografía a la perfección, para 
que de este modo el día 31 de mayo se realice una excelente revista rítmica en 
el escenario. .  
 
SESIÓN DOCE: MAYO 10  
 
En esta sesión solo existió una riña entre dos niñas en el momento de repetir la 
coreografía pues se chocaron y esto genero una discusión que los mimos 
compañeros detuvieron para así “sacar” mas rápido la revista y tener mas 
tiempo para jugar y no repetir la coreografía. Se realizo la conexión de 
acrobacias, coreografía y líneas gimnasticas. Todavía existen algunas 
deficiencias en la memoria de cada uno de los niños pero con repetición se 
podrá ejecutar de manera coordinada  la presentación.  
 
SESIÓN TRECE: MAYO 17 
 
Se realizo la repetición de todo el esquema rítmico coreográfico, no existió 
ninguna discusión entre compañeros y la clase se llevo como se esperaba, al 
ver el cansancio de la mayoría al repetir y repetir el esquema se decidió dejar 
10 minutos libres al final de la clase. Entonces unos compañeros se quedaron 






SESIÓN CATORCE: MAYO 24 
 
En esta ocasión se llevo a cabo la segunda encuesta, exactamente con las 
mismas preguntas. También de desarrollo la repetición de todo el esquema 
rítmico coreográfico varias veces cambiando de frente con música, sin música, 
montando o sin montar la pirámide. Al finalizar se desarrollo una sesión de 
relajación donde se acostaron en el suelo y comenzaron a recordar y visualizar 
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varios   
Recordar  las 
normas en 
las que se 
basa la clase 






Se recordaran las normas 
que se acordaron en la 
clase a inicio de año 
escolar (semestre 7) se 
informara la presencia de 
un compañero que tomará 
fotografías y videos, en el 
transcurso de las clases se 
desarrollaran encuestas y 
entrevistas.  
15 min 30 
estudiantes.  
1 docente  















Practicar a lo 
largo de la 
clase las 
normas dadas 
desde el inicio,  
Conocer que 


























tema a tratar 
en el periodo 
entre otros.  
 
Se preguntara la 
concepción individual que 
se tiene sobre 































fuera de lo 
común.  
(Movilidad articular) el rey 
de buchibuchi ordena.... la 
docente en formación dará 
la orden del movimiento a 
seguir siempre antecedido 
de eta frase.   
(Elevación de la 
temperatura corporal) se 
realizara el juego de 
congelados bajo tierra, el 
cual tiene como fin 
conformar dos equipos, 
uno congelan y otros 
trataran de no ser 
congelados, de ser así los 
compañeros de su equipo 
podrán descongelarlos 
20 min 30 
estudiantes.  



































por el suelo debajo de sus 
piernas.  
(Estiramiento) la docente 
en formación dirigirá el 
estiramiento.  
Fase central  Mostrar a los 
estudiantes  
el nivel de 
habilidades 
motrices que 






Se realizar un circuito de 6 
estaciones, cada una 
tendrá un ejercicio 
específico de estimulación 
de fuerza. Cada estación 
tiene una duración de 30 
segundos y se dará el 
cambio con el pito. 
Se formaran en parejas y 
se ejecutara una carrera la 
condición llevar al 
compañero a manera de 
carretilla. Todos deben 
participar.  
Del mismo modo se 
ejecutara una carrera a 
modo de caballito, uno 
sobre la espalda del otro en 
25min 30 
estudiantes.  













que desde la 
repetición 
logran generar 






















apoyo bípedo.  
Se realizara un juego 
llamado pelea de gallos, en 
parejas en posición de 
flexión de codo, uno 
intentara hacer caer al otro, 
quien más lo logre ganara.  











Imita a tu compañero: se 
formaran en parejas y cada 
uno realizara un gesto de 
estiramiento el cual tendrá 
que ser imitado por su 
compañero. Se realizara de 
manera céfalo caudal.  
15 min 30 
estudiantes.  








la vuelta a 
















un ser lleno 
de 
conocimien
















Anexo 2: Encuestas 
 
ENCUESTA Nº 1 
 
15 de marzo 2012 
I.E.D. VISTA BELLA GRADO 502 JORNADA TARDE. 
 
El presente cuestionario  es individual y confidencial, la información recolectada 
será utilizada con fines investigativos, y para conocer las diferentes situaciones 
que se pueden presentar en aula. Por favor conteste de la manera más 
honesta posible. Muchas gracias.   
1.- Señale con una X (equis) en el cuadro si alguna de estas cosas le han  
sucedido durante la última semana  
Situación Si No 
Algún compañero (a) me ha insultado    
Algún compañero (a) me ha golpeado   
Algún compañero (a) me han puesto apodos o sobrenombres.    
Algún compañero (a) me han amenazado con golpearme.   
Algún compañero (a) me ha exigido darle mi dinero o alguno de mis útiles 
escolares. 
  
Algún compañero (a) me ha quitado algo.    
Algún compañero (a) se ha burlado o reído mucho de mi    
Algún compañero (a) me ha gritado.    
Algún compañero (a) me ha ignorado y dejado solo (a)   
Algún compañero (a) intento hacerme caer. (Zancadilla).   
Algún compañero (a) intento romper alguno de mis útiles escolares.    
Algún compañero (a) ha dicho mentiras sobre mí.    
Algún compañero (a)  me ha escondido alguno de mis útiles escolares.    
Algún compañero (a) no me deja entrar en su círculo de amigos.   
Algún compañero (a) jugo conmigo como un amigo   
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Documento: Trabajo de grado 
Autor(es):Cifuentes Castañeda, Paola Andrea  
Año:2008 
Título: Aproximación a una propuesta didáctica para fomentar 
hábitos no-violentos en la clase de educación física humanista en el 
grado octavo del colegio Universidad libre 
Editorial : Universidad Libre 
Seccional:  Bogotá 




CONCEPTOS Y TEMAS ABORDADOS 
 
 









Este proyecto de Grado, realizado en términos de presentar un 
informe de labor por parte de una auxiliar de investigación, revela 
una Aproximación a una Propuesta Didáctica, para fomentar hábitos 
no violentos en la clase de Educación Física Humanista y de esta 
forma cooperar desde este espacio de clase a una sociedad más 







Esta investigación se relaciona con la de nosotros  ya que mientras 
la investigadora Paola   busca fomentar hábitos no violentos 
nosotros buscamos reorientar situaciones de agresión y siendo la 
agresión una actitud derivada de la violencia existe una grande 









Documento: Trabajo de grado 
Autor(es): Pérez Pérez, Juan Diego, Rodríguez Herrera, Jeffrey 
Damián 
Año:             2010 
Título: La educación física humanista como generadora de 
actos no- violentos en ámbitos educativos en los semestres sextos a 
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décimo de la facultad de educación, programa, humanidades e 
idiomas de la Universidad libre de Colombia. 
Editorial : Universidad Libre 
Seccional:  Bogotá 




CONCEPTOS Y TEMAS ABORDADOS 
 
 






La violencia puede ser definida como el acto o comportamiento de 
una persona hacía sus similares, en donde se produce algún tipo de 
daño, ya sea físico o psicológico y que sin duda afecta el normal 
desarrollo de aquel que ve vulnerada su integridad. Cabe anotar que 
este tema es tan amplio que no se ve reflejado únicamente por 
patrones de agresión, la violencia tiene un sin número de 
connotaciones y se puede evidenciar en campos laborales, 
académicos, familiares, políticos y demás en donde haya 
intercambio entre dos o más personas, sin importar el recinto en el 
que se encuentre. El objetivo primordial de este trabajo es resaltar la 
importancia de la Educación Física Humanista, aportando elementos 
facilitadores de actitudes NO- violentas en la formación de los 
estudiantes de sexto a décimo semestre del programa de 









La relación que encontramos con la temática de investigación de 
Juan Diego y  Jeffrey Damián 
Es contundente teniendo en cuenta  la agresión existente como 
manifestación de violencia aunque la temática fue desarrollada en 
educación superior y la población es diferente podemos rescatar 
diferentes bases teóricas para el desarrollo de nuestra investigación. 
 
 






Documento: Trabajo de grado 
Autor(es): Cárdenas Montenegro, Ana María 
Año: 2012 
Título :  La clase de educación física un medio para consolidar 
la convivencia pacífica desde el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales entre iguales 
Tipo documento:  Trabajo de grado 
Editorial : Universidad Libre 
Seccional: Bogotá 
Aparece en las colecciones: Licenciatura Educación Física, 






CONCEPTOS Y TEMAS ABORDADOS 
 
 







Un aspecto importante del trabajo en el aula de clase es la 
interacción de los estudiantes con los compañeros, los docentes y 
demás personas que intervienen en la dinámica escolar. El presente 
trabajo de grado se ocupa, desde el punto de vista de la educación 
física en la interacción en el aula de los estudiantes de grado cuarto 
de la institución educativa distrital Colegio Saludcoop Norte, Sede B 
Torca, ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Los 
estudiantes presentan continuas manifestaciones de agresividad e 
irrespeto entre ellos, afectado negativamente el ambiente de trabajo 
y el proceso de aprendizaje, problemática que se evidencia en la 
constante indisciplina durante la clase, problemas personales, 






Encontramos relación en esta temática en cuanto a la agresividad e 
irrespeto entre la población que ellos trabajaron y algunos de los 











Documento: Trabajo de grado 
Autor(es): Estupiñan, Geison Andrés, Rojas García, Edwin Arley 
Año:2009  
Título : Las actividades circenses como medio para el desarrollo 
de la clase de educación física 
Editorial : Universidad Libre 
Seccional: Bogotá 
Aparece en las colecciones: Licenciatura Educación Física, 
Recreación y Deportes 
 
 
CONCEPTOS Y TEMAS ABORDADOS 
 
 







La dirección del Circo como manifestación artística cultural pretende 
brindar un bienestar sólido para la comunidad educativa, a través de la 
implementación de las actividades circenses como medio para el 
desarrollo de la clase de Educación Física, velando por la cooperación 
para el desarrollo integral del ser humano y su desenvolvimiento en el 





En este caso cabe mencionar que el autor Estupiñan Geison Andrés 
fue quien nos presentó la temática de Acrosport  donde se encontró 
relación con las diferentes manifestaciones tanto acrobáticas como 
circenses las cuales se pueden involucrar en la práctica de educación 










Documento: Trabajo de grado 
Autor(es): Ladino Urrego, Omar Junior 
Año: 2010 
Título: Contribución de la educación física en la prevención de la 
violencia. 
Editorial : Universidad Libre 
Seccional: Bogotá 
Aparece en las colecciones: Licenciatura Educación Física, 
Recreación y Deportes 
 
 
CONCEPTOS Y TEMAS ABORDADOS 
 
 








La violencia es una manifestación innata del ser humano, la cual en 
ocasiones es utilizada por éste para agredir a otra persona, sin prever 
las consecuencias que ésta actitud puede generar en esa personas. 
Colombia es un país inmerso en un contexto de agresividad al cual nos 
hemos acostumbrado, pero del cual es necesario cambiar para 
concientizar a los estudiantes de la Universidad Libre, para poder lograr 






Este grupo decidió realizar  una propuesta pedagógica para generar 
conciencia en los estudiantes de la universidad libre y pese a que 
nosotros trabajamos una población de educación primaria y no 
educación superior optamos por tomar las actitudes agresivas. Pero en 
la práctica nos dimos cuenta que una actitud difícilmente se puede 
cambiar en cambio decidimos reorientar estas situaciones las cuales 
provocan agresión por otras situaciones que benefician al estudiante 

















Documento: Trabajo de grado 
Autor(es):Rodríguez Mora, Luis Felipe, Vargas Ortiz, Diego Armando, 
Parra Velásquez, John  
Año:2012 
Título : Propuesta pedagógica para disminuir la agresividad en los 
niños y niñas del grado 503 JM del IED INEM Santiago Pérez Tunal a 
través de juegos tradicionales 
Editorial : Universidad Libre 
Seccional: Bogotá 
Aparece en las colecciones: Licenciatura Educación Física, 
Recreación y Deportes 
 
 
CONCEPTOS Y TEMAS ABORDADOS 
 
 
Niños, Agresividad escolar, Convivencia escolar, Comportamiento 








Este proyecto propone un espacio lúdico pedagógico basado en juegos 
tradicionales, se trata de una experiencia que pueda implicar cambios en 
el comportamiento estudiantil el cual se ve afectado por las 
manifestaciones agresivas que presenta dicha población, además que 
implique cambios en la labor del docente el cual puede verse 
beneficiado teniendo en cuenta que esta propuesta le podrá servir para 








Este grupo trabajo el comportamiento estudiantil y una actividad como 
los juegos tradicionales donde se puede generar un cambio en los 
comportamientos agresivos de los estudiantes muy similar a la temática 
que se desarrolló donde la intención firme de nosotros es reorientar 
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